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FRANQUEO CONCERTAOO J D X A - m X O 
SáNTÁNÜEF.-Ale Vl-Némero 1.698 j 
.MANIOBRAS E I D E A L E S por el buen estado en que ^ 0 ^ 0 todas 
las dependencias de aquel Asilo y por lo 
bien ati iuTidas que se hallaban todas las 
necesidades del mismo, alabando l a Ins-
t i tución de la Caridad, hasta el extremo 
de decimos que se Ifallaba orgulloso de 
Todos conocemos los trabajos pa t r io t i - ser gobernador de Santander por haber 
eos v abnegados del s eño r Alba para de- sabido nuestro pueblo crear y sostener 
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M m ú m y Adüítaisíradéa, calis de San José, arónero lI.-TeléÍ9!8o § § j Miércoles, 26 de febrero de m 
han de imponer a los c o n d i d á t o s que so- menos exaltadas de suyo, con cuyas pel^ L - A R O L . Í T I C A Y L A S C O ^ 
liciten el voto de los catól icos . niciosas doctrinas teman que contender 
Las principales de estas feiviheaciones pacientemente, anteponiendo sanos con-
r . sejos y razones fnndainentales los guar-
tud v el malestar del país , 
tp-eíro por si no s u p i é r a m o s los españo-
les I al t ruismo, el esp í r i tu de sacrificio 
que an ima a muchos hombres públ icos , 
un per iód ico m a d r i l e ñ o , qwe defiende y 
j á l e a todo lo que tienda & mantener las 
práctieas de la vieja pol í t ica , publica un 
suelto que es todo un poema, 
i,ice a s í : 
cd.a molestia del señor Alba—según su-
ínf imos—es solamente contra-e] conde de 
feomanones, quien ofreció la cartera va-
cante al m a r q u é s de Alhucemas para su 
amigo el s eño r Garnica, y no tuvo la 
a t e n c i ó n — a l renunciar éste—de hacer 
igual ofrecimiento al s eño r Alba para uno 
de sus amigos. 
jfte haberlo h e c h o — m i a d í a n los albis 
tas—, nuestro jefe le hubiera proporcio-
nado un candidato, ta l vez el señor Ma-
tesan/, que, por sus condiciones, és tahn 
muy indicado para ese cargo. 
El conde de R o m á ñ o n e s , que necesita 
nuestros votos, debió pensar, por su pro-
pia conveniencia, en que Alba necesila-
ba tener un amigo dé su confianza den-
tro del \ 'inhierno. 
para los pobres; 
Np les p a r e c e r á a ustedes inmodestia 
que yo alabe esta magn í f i ca in s t i t uc ión , 
puesto que no es obra m í a — a ñ a d í a el 
s eño r L a s é r n a — p e r o que merce todo 
m i apoyo y alabanzas, y protesto de las 
Versiones falsas que se ¡han lanzado en 
Contra de l a Asociación de Caridad, pues 
hep odido comprobar su falsedad. La co-
mida es excelente y pueden ustedes com-
orobarlo—nos dec ía el s e ñ o r Laserna— 
ñor las, muestras que he recogido yo mis-
ino en el Asilo al hacer esta noche la v i -
sita. 
Efectivamente, sobre l a mesa del des-
pacho del s e ñ o r Laserna vimos v a r i a » 
ü u i e s t r a s de fideos, patatas, arroz, tocino 
y alubias, todos ellos de calidad exce-
lente, 
—En la v i s i ta que he hecho esta noche 
.¡I Asilo—nos dijo el señor Laserna—no 
sólo he recogido las muestras que us-
tedes ven, sino que he probado Jos al i -
mentos al l í servidos y puedo asegurar 
(pie estaban muy bien condimentados. 
Ayer comieron en el Asilo 1.920 per-
¿No ha querido hacerlo as í , posponien- sonas y 107 asilados, entrando en los 
do a mies t ró jefe al m a r q u é s de .Alhu-
cemas?: pues que se atenga ahora a las 
consecuencias y vea si" le conviene o no 
darnos pa r t i c i pac ión en él (¡obierno..» 
¿No resalta con toda su grandeza en 
este suelto el roinanticisino, la, alte/.a de 
miras , la a b n e g a c i ó n de nuestros políti-
cos de l a vieja escuela? 
Porque el suelto copiado, con reflejar 
el fuudaniento de la act i tud del s eño r A l -
ba, retrata t a m b i é n los ideales de tóftOS 
lo s .po l í t i co s del gr i fo y el vaso, los que 
han contr ibuido notablemente a la crea-
c ión de los difíciles momentos presentes, 
amplios comedores por tandas de 80 per 
sonas, que son aeprnodadas holgada-
mente ante las mesas, s i rv i éndo le s l a co-
mida con toda comodidad, por ló cual 
¡uedan desmentidas las afirmaciones 
• ireuladas acerca de la incomodidad ¿pie 
diecn algunos haber en dichos comedo-
res. 
T e r m i n ó el s e ñ o r Laserna diciendo que 
en lo sucesivo se f ac i l i t a r á comida a to-
das cuantas fami l ias lo soliciten, pues, 
afortunadamente, l a Asociación de la Ca-
ndad cuenta con buenos ingresos y -tie-
ne bastant |s fondos, y , en todo caso, se 
y que ahora esquivan las cesponsahilida- b u s c a r í a l a fo rma de a r b i t r a r recursos 
des del iPoder. 
Míen claro está id asunto. Si ei conde 
de Romanones hubiera xiado la cartera 
de Abastecimientos a un amigo del señ u1 
Alba , éste hubiese perdonado la vida del 
Gobierno. 
No fué asi, y el s eño r Alba no d u d ó 
en provocar u ñ a crisis que tan funestas 
consecuencias hubiese podido tener para 
el p a í s . 
Resuelta la crisis como nosotros «oope-
r h á b a m o s , porque no c r e í a m o s que el 
conde de Romanones huyera del Poder 
en estos graves momentos, urg-^ lekalí-
para poder subvenir a las necesidades 
m á s perentorias. 
UN C E N T E N A R I O 
M a u r a h a b l a r á en la s fiestas 
de S a n Vicente F e r r e r . 
son 
Liber tad completa de la e n s e ñ a n z a , ba-
sada en el derecho absoluto de los pa-
dres de fami l i a a elegir l a escuela. 
Facul tad de poder cont inuar residien-
do en ia pa t r ia los religiosos expulsados 
v admi t ido» recientemente para contr i -
bu i r a la victor ia . 
'Guerra a los elementos emmit í - . s de la 
d í a s de Seguridad y los de Vig i lanc ia , 
sabiamente asesorados por sus jefes res-
pectivos. 
•i * » 
1 a . m a n i f e s t a c i ó n de ayer no tuvo, feliz-
mente, nada de par t icular . Del resultado 
de ella, no ha habido que lamentar ulie-
riores consecuencias. 
Pévo, se nós antoja que en estos como 
Iglesia en Franc ia y r e a n u d a c i ó n de !as en todos 1(lS aem&S asuntos, se empieza 
i-elaciones con el Vaticano. 
Con estos t í tu los d ice nuestro querido 
colega «Él D e b a t e » : 
«La Comisión valenciana, -compuesta 
zar la s i t u a c i ó n económica , con objeto de por el excelemisimo seño r arzobispo, se-
fac i l i t a r 
D I V A G A C I O N E S 
La burla del Carnaval. 
Fébre ro , maltrecho, «sietemesino)) , se 
iá ido este a ñ o sin la consabida nota de 
color que le caracteriza y que en otras 
rasiones le hizo ser el mes m á s inten-
a m e n t é vivido, de m á s auroras que las 
veintiocho qu-e parecen corresponderle, 
, m á s de veintinueve c r epúscu los , si en 
•líos comprendemos los de la vida, que 
repusculos de ella son; l a t r a i c ión , el 
•ngaño, la emboscada, l a maledicencia 
•on careta, todo eso que hay de repug-
lante en el Carnaval.. 
Febrero, mes vesán ico , joven, casca-
elero, l a d r ó n de honras, se ha coiwer-
¡do en mes anodino sin auroras ni cre-
púscu los . Fl dios Momo le ha jugado so-
/erana tra,stada. Con la r i s a - j á c a r a en 
tos laidos le ha burlado en sus •veintio-
ho d í a s , y ha corr ido a refugiarse en el 
.entoso marzo, nuncio de la Pr imavera. 
Y a no es el mes de las emociones pue-
des m el infante que viste por pr imera 
e/ su traje de m á s c a r a y en cada det.'V 
!e dé su vestido atisba un s o n r e í r y una 
dég r í a para su alma- virgen. No es el 
aes de l a juventud alocada, toda p a s i ó n ; 
pas ión en el baile; p a s i ó n en los coloros 
•h i dones de ios disfraces, casi todos de 
;) simo gusto; pas ión en la fuerza i m p u l -
iva del «confet i»; p a s i ó n por cómo el 
nul t icolor papelito es el pretexto para 
nundanas excitaciones; pas ión en la r i -
-a... 
N o ; es el nu-s in s íp ido , a l que sola-
nente hemos de agradecer su p e r d ó n de 
los d í a s , que, al precio que e s t án las snb-
istencias, representan un buen p u ñ a d o 
le pesetas. 
Nada m á s . Febrero se r í a un mes elo-
giable si ihubiera sido en é\ renuncio la 
poses ión de esas fiestas. Elogiable, por-
n i r nada hay m á s cómico que esta t ra- en la planta baja del n ú m e r o ^í) del ci-
gediá del Carnaval en 1019, y él podrA lado paseo de M e n é n d e / Pelayo. Fn el 
ser considerado como s ímbolo de este preciso momento en que la desventurada 
tais, que ve deslucirse estas fiestas sin n íu je r intentaba cruzar de uno a otro 
por algo. 
• Y no es.que hayamos nosotros de ser 
pesimistas s i s t e m á t i c a m e n t e , no. Es que 
nos parece conveniente avisar a las au-
toridades de Santander del oculto alcan-
ce de estos movimientos de l a sociedad 
paciente cuyas finalidades pueden aca-
rrear a. Santander consecuencias grav ís i -
mas, como ha ocurr ido ya d í a s pasados 
en o i r á s capitales de la P e n í n s u l a . 
Sí, por algo se empieza, lo repetimos. 
V ya saben los señores alcalde y gjpber-
nador c iv i l de esta ciudad, que es mejor 
prevenir que lamentar de spués los hechos 
ronsninados. 
* * » 
Desde luego, nosotros estaremos siem-
pre al lado de las autoridades para la 
defensa del orden públ ico . 
Avisamos, prevenimos, porque lo cree-
mos un deber. 
Dehei- es t a m b i é n de las auforidiides el 
tomar buena nota de nuestras nohles ad-
vertencias, nacidas de la nliservacion de 
los hechos. 
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S e d i c e q u e e l s e ñ o r J i m e n o h a p r e s e n t a d o la diin¡s¡J 
c u e s t i ó n d e l A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o h a q u e d a d o ^ 
" L a M a ñ a n a " a f i r m a q e e i s e ñ o r D a t o h a o f r e c i d o 
M a u r a , l a j e f a t u r a d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o ^ 
y dice que s e r í a conveniente o. i 
"plicase su op in ión sobre la j ' 
lebrada en el minis ter io de g' 
las tar i fas ferroviar ias y ^ 
tos. 
Manifiesta que Rornanotics 
autor idad pa ra aprobar ^ 
a u t o n o m í a . 
El conde de HOMA.NtI.\ES. 
LAS CORTES 
EN E L SENADO 
Abrese l a sesión* a las cuatro menos 
cinco, bajo l a presidencia de' general 
A/.nar. 
En el banco azul los ministros de la 
Guerra, Hacienda y Fomento. 
Se a p r o b ó el acta de l a sesión anter ior ner el programa del Gobierno 
S E N S I B L E A C C I D E N T E 
Una mujer muerta 
Frente a la casa n ú m e r o 30 del pasen 
de Menéndez Pelayo, o c u r r i ó ayer, a las 
once nróx i iaamlen te de la m a ñ a n a , un 
sensible accidente, que costó la vida a 
una pobre mujer llamada Mar ía Garc ía , 
de ochenta a ñ o s de edad, domiciliaba en 
el n ú m e r o T.') del paseo de Sánchez de 
P o r r ú a . 
A la hora que hemos citado, la men-
cionada mujer s a l í a de realizar unas 
> ompras del esiaMecimienio que existe 
s i l i t resoluciones de transcendencia ño r conde de M o n t o r n é s , s eño re s Valide-1 -u-erlar a definir la causa, cuando en rea- a n d é n del paseo, subía hacia Miranda ei 
ra la vida de la nac ión . cabres, P.lanch v Fabregat, ha visitado ddad no es otra que la miseria nacional ioejie n ú m e r o í de la linea del t r a n v í a de 
V (ons té le al conde de Romanones que ayer a don Antonio Maura , i nv i t ándo le ' |ue padecemos. Miranda, que la a lcanzó con uno de I"? 
par 
Y 
todo lo que haga por entorpecer las exe- - para que pronuncie el discurso en el cer-
crables maniobras de los po l í t i cos-de ofi-
cio, secundados por la comparsa de la ra-
d íca lé r í á , cuyos miembros a c t ú a n de 
"malditos)), mientras los Tenorios políti-
cos correspondientes escriben la carta, se-
r á bien acogido por la op in ión públ icn , 
ha r ta va de tanta farsa. 
Del Gobierno civil. 
Dice el señor Laserna. - Visi-
ta de una Comisión de obreros. 
-Sobre el Asilo de la Caridad-
Anoche ei gobernador c iv i l nos h a b l ó 
largamente de los alborotos que h a b í a 
habido por la tarde, en los que tomaron 
parte bastantes obreros sin trabajo. 
El s eño r Laserna nos di jo que a i acu-
d i r a su despacho una Comis ión de obre-
ros se (hallaba all í el alcalde s eño r Pere-
da E lo rd i , el cual p r o m e t i ó a los visi tan-
tes darles co locac ión en las obras que se 
realicen por cuenta del Ayuntamiento , 
aunque h a c i é n d o l e s comprender que de 
momento no p o d r í a dar cabida a todos 
ios que l o p r e t e n d í a n . 
Todos i r á n poco a poco e m p l e á n d o s e ; 
pero de momento no era posible atender 
a todos, por lo que el s e ñ o r Laserna, no-
tando que los eomisinados no quedaban 
satisfeohos del . todo, les ofreció darles de 
comer a ellos y a sus fami l ias en los co-
medores del Asilo de la Caridad mientras 
duren las actuales circunstancias, no l i -
mi tando el n ú m e r o de los que asistiesen 
a los comedores. 
Al hacer el s e ñ o r Laserna este ofreci-
miento, se v ió sorprendido por la ' pro-
testa de algunos de sus visitantes, que 
manifestaron que aquello que ellos lla-
maban comida no l o era y que con aquel 
al imento no se p o d í a v i v i r . 
Estas afinnaciones gratui tas fueron 
rechazadas e n ó r g i c a m e n t e por el gober-
nador c i v i l y a s í se lo ihizo ver a los co-
misionados, d ic iéndo les que no tenían 
r azón para hablar de aquel modo, pues 
a él, como presidente de l a Asociación 
de Caridad, Te constaba que allí se daba 
tamen l i t e r a r io que se c e l e b r a r á .en el 
teatro coPrincipal», de Valencia, con mo-
tivo de las magn í f i c a s fiestas centenarias 
de la muerte de 'San Vicente. Ferrer. 
E l s eño r M a u r a acep tó gus to s í s imo la 
'uvitación,, y m o s t r ó vivos deseos de pa-
sar con dioho motivo unos d í a s en la be-
lla ciudad levant ina. T a m b i é n la repeti-
da Comis ión ha continuado sus visitas a 
los valencianos ilustres recidentes en 
Madr id , pa ra recabar su cooperac ión en 
¿ H a y algo m á s r idiculamente t r á g i c o 
[lie d i l ap ida r en "confeti» el dinero que 
ie,.•sitamos para comer? ¿Qué damos 
!)romas, cuando en real idad somos un 
pu'eblo triste? ¿Qué r e í r cuando debié-
amos l lo ra r por cómo nos amenazan pe-
l igros sin cuento y no liemos sabido des-
p réndém.os del e s p a ñ o l í s i m o : . « ¡A m í 
d u é l » ? Esa miser ia envuelta en papeli-
tos dé colores, comentada con una voz 
aflautada a t r a v é s de l a careta carnava-
stribos delanteros, d á n d o l a un fuerte 
;'olpe y a r r o j á n d o l a contra un á rbo l , con 
tan mala fortuna, que al golpe (pie reci-
bió en la cabe/a, la infeliz muier fallech. 
i n s t a n t á n e a m e n t e , s egún ccr t iñcó el mé-
dico don J o a q u í n (Santluste, que viajaha 
en el citado t r a n v í a . 
El motorista, llamado José González 
Pé rez , que guiaba el coche n ú m e r o i , h i -
zo funcionar los frenos, parando a pocos 
metros del si t io del a t repe l ló , a p e á n d o s e 
del t r a n v í a los empleados y algunos via-
"eros, ron objeto de aux i l i a r a la atrope-lesea, y alegrada con una risa imbéci l , es 
liis p r ó x i m a s indicadas fiestas. 1 sunbolo que mejor retrata a la E s p a ñ a ]ia(\:ij pero los auxilios fueron" inút i les 
Entre los 'visitados ayer figuran el se- famél ica , c a d á v e r en sus ilusiones y es.- pues como deeinuos antes, la desventura-
ño r min is t ro de l a Gobernac ión , el cual peranzas. da m u j e r - h a b í a fa l lecido 'a consecuencia 
iia elegido un tema y ofrecido, el premio Me he puesto demasiado serio. del terrible golpe que rec ib ió contra el 
Febrero sin Caraaval. Esta era l a no-
a que yo deseaba comeniar, 
ANTONIO ANECORA. 
Bilbao, febrero 1Ü19. 
correspondiente para el certamen l i tera-
rio ; el i lustre p in to r s e ñ o r Sorolla, que 
ha prometido p in t a r un cuadro, con el 
fin de que el dinero que se obtenga de SU 
venta ingrese en la susc r ipc ión para las 
fiestas, y el eminente escultor s eño r IJo-
rras (don 'Gabriel), que t a m b i é n ha ofre-
cido maodelar un busto de San Vicente 
Ferrer, cuyos productos ' i n g r e s a r á n en 
!a susc r ipc ión indicada. 
Son muchos, como los referidos, los 
ofrecimientos que esta Comis ión tiene 
para conseguir que resulten e s p l é n d i d a s 
y bril lantes las fiestas centenarias; . pu-
l iéndose asegurar que lo^se rán , a juzgar 
por lo valiosos que son. Los comisiona-
LA M A N I F E S T A C I O N DE A Y E R 
Para las autoridades-
Ñ o pretendemos nosotros una nove-
lad, sino m á s hien una lógica medio pe-
rogrullesca, al manifestar que donde 
los v is i taron a los directores de los pe- existe un depós i to de materias infiama-
r iódicos de M a d r i d y al de Prensa Aso- bles, puede ocasionar una explosión el 
iada, con el fin de abr i r suscripciones acercamiento dp un fósforo o un troclto 
in ic iar la propaganda de las fiestas. 
Todos se ofrecieron incondicionalmen-
te para realizar los deseos de l a Comi-
sión. Esta, terminadas sus gestiones en 
Madr id , s a l i ó > y e r tarde para Valencia .» 
L A S F U E R Z A S C A T O L I C A S 
Asamblea de arzobispos 
de yesca. Que un recipiente enorme pue-
de pender su l íquido todo tras la gota 
pr imera. Un edificio sól ido y magníf ico , 
reducirse a cenizas o escombros ante el 
sólo preludio de la pr imera chispa, o un 
t e r r ap lén cíe contenido amurallado, ve-
nirse abajo estrepitosamente, después del 
corr imiento de una piedra caliza o un 
t e r r ó n - a r e n i s c o . 
á rbol . 
Según parece, M a r í a Garc ía ) por su 
edad, estaba sorda y era algo, corta de 
vista, por lo cual, ni pyó ni vió al tran-
vía, s iéndole*al conductor de éste imposi-
ble el evi tar el atropello, a pesar de que 
el t r a n v í a s u b í a a una marcha moderada. 
I n m e d í a t n m e n t e se dió aviso de lo ncu-
r r ido al Juzgado de guardia, cons l ¡ luyén-
dose en el lugar del suceso el juez señor 
Zapatero, con el actuario, s eño r Castri l lo 
y el médico forense señor T r á p a g a . los 
cuales instruyeron las oportunas dil igen-
cias, ordenando el levantamiento del ca-
d á v e r y su t r a s l ac ión al depósi to j u d i -
cial , donde hoy le será practicada ta au-
topsia. 
- Por orden del Juzgado, el motorista, 
losé Gonzá lez Pérez , de spués de p resta i 
d ec l a rac ión , pas> a la cárce l . 
A 80 BAJO C E R O 
El carota de "Hand". 
Hace quince d ías , « N n e \ o Mundo» nos 
hizo el honor, d-e publicarnos nn cuento f i -
Tan sólo pretendemos una r azón , por t i l lado « E w a r d , se enfada», 
pobre que ella sea, para que las autor i- Ayer, un fresco, sobre la l i rma de 
dades de Santander encuentren estas lí- (d land», publica otro en él diar io de' l i i l -
neas atemperadas, ya que hemos de re- bao «La Tarde» , con el t í tu lo de («Pcjí un 
Se ha celebrado en P a r í s la asamblea nejar fifi ellas lo que vimos ayer en esta goal . . .» (cuento inglés) , que es nuestro 
ext raordinar ia de Cardenales y Arzobis- poblaeiÓn, pr imero ante el suntuoso edi- propio cuento, muti lado en su desairo-
pos de Francia , convocada por el Car- fletó del -Palacio Consistorial, y m á s tar- lio, pero- no en su asunto, hasta el punto 
de comer todo lo mejor que lo consen t í an denal Lucón, Arzobispo de Reims y de- de ante el viejo y s u c í s i m o del Cobierno de que se echa de ver en seguida (pie uno 
los medios de que se vale la ci tada Aso- cano do. los Cardenales franceses, quien «'¡vil. 
c iac ión . . ocupó l a presidencia. Ante el pr imero, cong regóse una ma 
Tal efecto hicieron en el á n i m o del se-' Se celebraron .los sesiones, m a ñ a m i y n i fes tac ión que no excede r í a de doacien-
ñ o r Laserna las imputaciones de los tarde, y d e s p u é s un almuerzo ofrecido a 
obreros, que anoche mismo, a c o m p a ñ a - los (Prelados por el Cardenal Anaétte. 
do de un vocal de la Asociación, g i ró una Las cuestiones tratadas fueron el agru-
v is i ta de inspecc ión a l Asilo de l a Cari- pamiento de las fuerzas Católicas para 
dad, y a l hablar con nosotros el gober- las elecciones generales y la redacc ión 
nador ños hizo constar su sa t i s facc ión del m í n i m u m de reivindicaciones que sé 
y otro son el mismo. 
El plagio, pues, del -d land» resalta de 
un modo terminante. 
En «lEward, se, en fada» , son tres los 
personajes principales: 
O'Hrien, c a p i t á n del equipo irlandé.s; 
Teddy goalquepeer del ing lés y Eward , 
J o a q u í n L o m b e r a OamiDO. 
Abogado.—Procurador de los Tribunain* 
V C L A 8 C O . « A M T A W C S E B 
z f. Sierra. 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y aifiliografia. 
Aplicaciones de r a d i u m , rayos X fijos 
y transportables. 
, Electr icidad m é d i c a , masaje, luz. aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle. 20.—Teléfono n ú m . 923. 
/ b i l i o L ó p e z 
e i R U J A N O TOCOLOGO 
Partos y en^r^3daidies da la mujer. 
ConMiita de 1? a 8.—Teléfono 708. 
tas personas entre hombres, n iños y mu-
jeres. 
( I r i t a ron en pr inc ip io , subió una Co-
mis ión a entrevistarse con el alcalde des- . 
p u é s y por ú l t i m o se disolvieron los ma- una damfta, t a m b i é n inglesa, novia del 
nifestantes casi pacíf ica y ordenada- ú l t imo . 
mentí-. El (cLafuenteH hilhaiuo llama a estos 
H a b í a l o s prometido el s eño r Pereda lies personajes en «Por un goal . . .» «O'üo-
' E lo rd i colocar a los obreros que pudle- nell al irlandé.s, E- 'anl al inglés y .Mary 
| ra ( a ú n no Jiemos dicho que los dencon- a la-jovenclta, sin reparar en que Eward 
i lentos p e d í a n trabajo y abaratamiento de es nomhre femenino y uo puede aplicar-
las subsistencias), y as í lo hizo con unos se, por tanto, a n i n g ú n hombre por muy 
m u j e r . - 'cuantos, d i s t r i b u y é n d o l e s entre, las obras guardameta que sea. 
en c o n s t r u c c i ó n . Palacio de Comunica- A d e m á s , el aludido sorbete, ha" escrito 
eiones y encintado de la vía de los t ran- el .cuento (.;.) con ambos pies, y dice que 
v í a s blancos. » «sonó el sílbi»: y r e su l tó I r landa «cam-
l.o (pie las gentes agrupadas ante el peonan a m é n de" so l í a r i m a serie de -a! i -
despacho de la pr imera autoridad Cii/ú cismos, incongruencias y ton te r í a s , que 
de la provincia pudieran decir o s o l i c i - nos hacen suponer que se trata de un 
M E D I C O - C I R U J A N O tar del gobernador, nó queremos noso t ros «percebe li terario,, de la mas ínfima clase. 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general - E n - que nos interesa por ahora, o c u r r i é n d o n o s Bien se observa, d e s p u é s de leído él 
fermedades de la mu je r . - Inyec iones del igual exactamente con lo que el señor La- exabrupto, que ha aide sorprendida la 
606 y sus derivados. serna pudiera haberles hecho presente buena fe de nuestro querido amigo el se-
Consulta todos los d í a s , de once y me-1 para congraciarlas y hacerlas desistir de ño r Lafarga , ' director de «La T a r d e » , 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la 
Vía ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10. l.« 
J o s é P a l a c i o . 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2 • 
toda violencia. quien s e r á el pr imero en lamentar este 
No Ignoramos que entre las personas estupendor y congelador caso dé " i i u u -
agrupadas en man i f e s t ac ión , figuraban qui l idad l i t e ra r i a» . 
muchas, m u c h í s i m a s , de las que van a Conste que de todo eonr/.on perdona-
comer diariamente al Asilo de la Cari- mos al presunto habilanle de la (iroen-
dad. I l a n d l a en a tenc ión al rato de solaz que 
l 'ero t a m b i é n nos consta, que mezcla- nos ha proporcionado con «su» produc-
dos entre a q u é l l a s , se ve ían elementos ex- ción y en que inconscintemente ha venido 
t r a ñ o s , "de desorden, de indiscipl ina so- a avadorar nuestro modesto trabajo llte-
OIRUJANO D E N T I S T A 
de ia Facultad de Medicina da Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha traaladado sa clímica a la Alameda c ial , que no t e n í a n para nada p o r q u é es- ' rer lo. 
Prünsra, nújnsra B. p r inc ipa l , t s léfeno tar al l í , s ino.para a l imentar odios, avi-1 Cracias. pue», 
• i i jAír* íHL. , var rem ore» y encender pasioaes m á s • 
y se entra en el orden de 
Ruegos y preguntas. 
El m a r q u é s de .MOCHALCS pregunta 
por que no se ha presentado a la C á m a r a 
ej nuevo minis t ro de Abastecimientos y 
se ha explicado la crisis. 
Kl m in i s t ro de la GUERRA contesta 
iusli l icando la ausencia del jefe del Go- veinte sesiones para la d i s c y l 
hierno y dice que l a crisis queda expli- lización, de los iPresupuestos 1 
cada con pocas palabras. 
El conde de R o m a n ó n o s c reyó conve-
aiente recabar l a confianza del Rey y 
,iste ivolvió a rat if icarle los poderqs, con-
dnuando el Gobierno en la misma forma 
•n que estaba constituido. 
Promete que, no obstante, él conde de dice: 
mis discursos, h a b l é de la ^ 
aprobar los Presupuestos y 
oe a u t o i t o m í a . 
Fueron presentados los con 
tes proyectos y todav ía nd se] 
do l a pr imera parte. 
Recuerdo a su s e ñ o r í a (ji;e| 
^e tós 
Kl sefior CAMlBO:—Laiiienia 
fud del s eño r Alba y felicito al. 
lo por no haber prestado su 
la eomedia de la Comisión 
m e n t a r í a . 
D i r ig i éndose al conde.de 
•.omanones v e n d r á a la C á m a r a y d a r á 
as Explicaciones necesarias. 
E l m a r q u é s de MOCHALES rectil ica, 
oidiendo explicaciones de la causa, de la 
al ida del minis ter io del s eño r Argente 
/ se suspenda la ses ión (hasta1 que el pon-
te de Romanones explique la crisis. 
El minis t ro de HACIENDA se opone a 
que se suspenda la ses ión . 
El s e ñ o r SANCHEZ D E L MORAL hace 
in ruego sin in te rés . 
Orden del día. 
Cont inúa la d i scus ión de los Presu-
•uestos. 
T í a s ligero debate se aprueban las 
ibligaciones generales de la Presiden-
cia. 
Se aprueba un proyecto, de ley sobre 
egutos y seguidamente se levanta la se» 
aón . 
EN E L CONGRESO 
Abrese la sesión a jas cuatro mejios 
•el n t i cinco. 
Eú el banco azul los ministros s eño re s 
iosolló y Salvatolla. 
Se da cuenta del fallecimiento del sc-
io r Burel l . El presidente lee un discurso 
lecrológlco. 
Se acuerda que conste en acta .1 seu-
imiento de la C á m a r a . 
C o n t i n ú a el debate sobre l a proposi-
ción incidental de los catalanistas. 
El s e ñ o r PEDREGAL dice que los re-
formistas han apoyado siempre las as-
piraciones, de . C a t a l u ñ a por estimar que 
•1 darlas forma par lamenta r ia significa 
ta recons t i tuc ión general' de E s p a ñ a . 
Anuncia que v o t a r á n la propos ic ión del 
-eñor Pi y S u ñ e r . 
Dice cjue antes de l a crisis pudo expo-
oerse en el iParlamento la d i scus ión del 
proyectó a u t o n ó m i c o , pero que d e s p u é s 
le la crisis no cabe duda de la suerte que 
c o r r e r á el aluido proyecto. 
Manifiesta que el Gobierno que presi-
te el conde de Romanones se mantiene 
en el Poder ú n i c a m e n t e para aprobar 
los 1 lesupuestos y que ante esta falta 
de seguridad del Gobierno, es preciso 
nhora m á s que nunca que las Curies 
aprueben la p ropos ic ión incidental . 
Pide al conde de Romanones que ex-
plique la crisis. 
Contesta íil s eño r Pedregal el conde de 
HOMANONES. 
Si hubo esa comedia,"su, 
debe seguir dir igiendo los (tó 
pa ís . 
E l conde de R O M A N O í M 
tal comedia. Lo qiie ocurre es 
mer compromiso del Gobiemd 
zar la s i t uac ión económica. 
A ese fin iban .ido encaminaj 
tros deseos. 
Luego han ocurr ido mê á 
que por estar recientes no liaj| 
eordar. 
El s eño r CAMBO :—De id 
por los s e ñ o r e s Alba y condh 
nones se deduce que en la K i j 
bi'ada en el minis ter io de Esj| 
un pacto por el cual se iba a, 
la d i scus ión del proyecto fe 
como se asiste a una corrí 
' desde el tendido. 
: De ser esto as í , siempre reí 
5u s e ñ o r í a ha querido jugarf 
mis ión extraparlamentaria. ; 
El conde de ROMANONES; 
háb i l que sea su señor í a nol 
manera alguna, negar esa ni 
Lee un p á r r a f o del" disca 
• lado por él en la sesión anh 
paspulés de dicho d i s c u i i j 
•rido sucesos que han uW/gaál 
derno a modificar su actiturf. 
A eso fué debido, el quesee^ 
. i los jefes de m i n o r í a s , porserl 
mentantes de todos los sectoresi 
m a r á . 
E l s e ñ o r CAMBO : —El partidá 
• ador no in tervino en la redal 
proyecto de a u t o n o m í a , n i | | 
¡omisión extraparlamentam. 
Dice que a pesar de eso. pljdj 
derno ¡levó el dictamen de ¿1 
a las Cortes como un proye 
lemuestra que el conde de IÜ 
ao necesita, del part ido conser 
gobernar. 
Alude al p r o p ó s i t o del Gobiaj 
r r a r las Cortes después de m 
presupuestos. 
Afii*rria, que l a aprobaciói! 
lo económico no es tan necési 
geirte como supone y dice Cl| 
toda vez que el presupuesto] 
puede prorrogarse hasta julinj 
El conde de ROM \\nNET 
ta que el proyecto no se ha 
Dice que, según las manifesaciones que pablas del señor Dato, y qttj 
acaba de hacer el orador, el Gobierno ; a lo que se relien- u ia ¡mirn 
t e n í a resuelto modif icar la p ropos ic ión ' supuesto no es oportuna, y á j 
y a ñ a d e : • ' e s t a r á aprobado. . 
—-Puede que su s e ñ o r í a no vaya desea- | El s eño r DATO niega que 
minado, como no lo e s t á tampoco a l su-
pdner que la crisis ha podido ser un 
efecto de sus palabras. 
Recuerda .el conde unas frases del se-
ñ o r Pedregal en la sesión del s á b a d o . -
Luego dice el presidente que si se cre-
vo obligado a plantear la crisis a la Ge-
rona, no es ment í s cierto que aqué l la le pués de dicha reun ión hanfli 
ratificó su confianza. chas cosas que bien puedesj 
T e r m i n ó diciendo que cumple con su proyecto del Gobierno. 
lo en la r eun ión del m i n i a 
tado. 
F.T s eño r M A L RA a f i r j f l 
unión no hubo el p a r l o ¡i qBf 
r l s eño r C a m b ó . 
El s e ñ o r D A T O : 
-Exacto, .'como tamhieii 
deber permaneciendo frente a l Gobier-
no. 
El s e ñ o r PRIETO considera lamenta-
hle (pie el Gobierno haya huido temien-
do una Aotación. 
Recuerda la a c t u a c i ó n del señov Alba 
Dice que está dispuesto aj 
cuta el proyecto de aiitoiioo« 
I na voz: ¿Y a aprobarlo. 
El s eño r DATO alud-' a l 
de los presupuestos y diee'<ÍÍ 
conservador no n e g a r á sú;^ 
Rebolledo-. Coronas de fiores.-BLASCl, 2.-Teléfonos, M 
LA SEÑORA 
Doña María Fernández de la Ü 
f a l l e c i ó en M é j i c o , a los 36 anos de 
DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS SAGRAMENT0| 
Y LA RENDICION APOSTOLICA 
R . í. R . 
Su atribulado esposo, don Eduardo dé la Riva (ausente): hijas, -
sa y María Luz (ausentes); sus afligidos padres, don Prancisco ^ ^ j l 
Campa y doña Ascensión Gutiérrez; madre polí t ica, doña Emilia ü0W 
la Riva; hermanos, doña Lorenza, don Miguel, doña Mercedes, ¿ol\!¡l\\ 
doña Guniersinda: hermanos polít icos, don Eugenio Teráa , doña 
ta y dona Luz de la Riva; tíos, primos y d e m á s parientñ.s, 
A L PARTICIPAR a sus amistades tan sensible desgracia, 
tengan la candad deencoimmdar a Dios el alma de la l inaa j | 
teneia a los funerales que, por su eterno descanso, se <',,!( ,, 
sado m a ñ a n a viernes, 28 del corriente, a las diez v aiedla.|! 
ñaua, en la iglesia parroquial de San Bartolonié, d'e-este |)0P 
lo que les queda rán prol'undameiite reconocidos. 
Ontoria. 26 de febrero < io m 
El excelent ís imo o i lus t r í s imo señor obispo de esta diócesis s 
conceder 50 d ías de indulgencias en la forma acostumbrada. 
e l|fl 
y.. . hasta la primera. 
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i del niinifW 
E L . P U e i B L O C Á N T A B R O 
oara legalizar la situación eco- ejl Hoy, se había, dignado preguntarle 
(Jl)l)ie,,,ll, ' acerca de lo situación jiolítira y parla-
nóiid08-. ... A i JJA comienza diciendo que- mentaria. 
senoi . hacen in fo rmac ión _\t^_afiadio—se la he expuesto con 
«tíos P?11"" , palacio han reproducido la mayor sinceridad; pero sin perder los 
éú laJíiidad sus palabas, por ellas se respetos debidos a la Corona, 
oii }i'leilüa ,, actitud En Pi'1'!»'1!- higat dij'J M"̂  había negado 
WíW dSesto a no poner obstáculos ««e.el incidente ocurrido el viernes en el 
1 gstoy . , i<ic nrA - n n i u ^ t o s - nc- l'a'-lamento tuviera la importancia que 
i« aprobación de los presupuestos, pe- qufiritlo dár8eie. 
I- |. est0 no se puede entender que uníl L tantas esearamu/as oue el 
El sei 
te, para lo cual d a r á n toda clase de faci-
lidades, a fin de abastecer los mercados 
interiores. 
ipiden se les autorice a exportar diez 
millones de kilos de aceite de orujo de la 
cosecha anterior , toda vez que la • Comi-
sión reguladora ha informado favora-
blemente. 
De Gofcernacién-
A l recibir hoy el min is t ro de la Gober-
nac ión s eño r Jimeno a los periodistas, 
les d i jo que la s i t uac ión en Barcelona 
continuaba siendo no rma l , h a l l á n d o s e 
organizados debidamente todos los ser-
vicios. 
Siguen los trabajos del gobernador pa-
ra solucionar los conflictos pendientes. 
T a m b i é n rec ib ió un telegrama de Pal-
ma éi) el que se le daba cuenta de l a re-
un ión celebrada por las autoridades pa-
va acort í a r e l ' l evantamiento del estado 
de guer ra en dicha pob lac ión . 
E l s e ñ o r Jimeno dijo que el Gobierno 
estaba propicio a ello y que pronto que-
d a r í a reintegrada all í la normal idad . 
Te rn i i nó manifestando que en el resto 
de la n a c i ó n reinaibo t ranqui l idad , se-
g ú n los telegramas de los diversos go-
bernadores. 
Firma regia. 
E l Rey hq firmado hoy los siguientes 
decretos: 
De Gracia y Justicia.—Nombrando 
.t¡d0 gobeinanto de deberes y compromisos, sino que en a l - i d e á n de la Catedral de Tuy a don Eduar-
Jjantiene la necesidad ae legalizar los S|ina?5 OCftSÍones nn, hemT)s eSeedido. en do Mora Vázquez. 
'"• ^pmos'de dicutir con la amplitud 
''•^'•uia los ingresos por afectar a los 
^Sntos productores. 
\" no iré más aL'á de donde me obli-
V m i conciencia. 
^VM ceflor ALBA alude a la aprobación 
que abarca diversos extre-
unos son , , Estatuto, que abarca anvei ^ dignos de estudio, porque 
Entables y otros, no. 
''".''(..blando ue las tarifas ferroviarias. 
.• > «ue cuando se plantee el debate ha-
íiftrá el señor Matesanz para exponer el 
^UArio'de su minoría, 
ifinna que es parüdario de que se Afirma q 
nrueben los presupuestos. 
^Oice qae es autor de l a ley de a ñ o eco-
vjiíeo, que no obedec ía a otro fin que 
" i de dar tiempo a legalizar la s i t uac ión 
mómiea, en vista de las dificultades 
n-ffidas para l a a p r o b a c i ó n de los pre-
SllL,uestos antes de pr imero de enero. 
Afirma que los albistas significan el 
presidente de la ('.amara pudo suavizar. 
F.ra una cosa elemental el pedir expli-
cacipnes al Gobierno sobre la salida del 
minis terui de Abastecimientos del s eño r 
Argente. 
El episodio se -agravó con la ausencia 
del jefe dr l Gobit-rno y . d f l min is t ro de 
Abasterimientos, y dedpüés con la carta 
,del s eño r Argente, cuyas frases sobre «los 
inlcrcsc.s privndns-¡ y «córnndas transac-
cienes». no han sido a ó n explicadas. 
Nosotros, no pensamos reproducir es-
te- pleito. 
Respecto a la s i t uac ión pol í t ica , nos 
atendremos a dar facilidades al Gobierno 
a d n a l para legalizar la s i t uac ión econó-
mica y resolver los conflictos de orden 
públ ico. 
Esto no obstante, opinamos que no se 
pueden atropellar las leyes de ingresos. 
Estas leyes deben i r encaminadas con 
equidad y deben discutirse serenamente. 
No sólo no hemos faltado a nuestros 
presupuestos. benevolencia 
EJ señor ^ I I W E S c ^ c r e o ^ e n esa Kn resu ;m^. Bn la . .eunión celebrada' 
Ej conde de UOMANONES se amenta (,n e] m i n i s t e r ¡ 0 áQ Estado se en t end ió por I 
| la obs t rucc ión que se toace a los Pre- tofJos que el niievo Gobierao no venía a 
«ipuestos. ^ ^ , o t ra cosa-que a legalizar l a s i t u a c i ó n -
6 señor N O I J G L E S : NO hay obstruc- económica v a revisar la cues t ión auto-.1 
¿ón. Hay diferentes problemas, entre n ó m i c a . Pero luego, el conde de Romano-
yjíos ,'1 de las subsistencias, que no re- nes a c o m e t i ó l a reso luc ión del intencio- ¡ 
¿lélve el Gobierno. nado problema autoinmnco, creando la 
£1 conde de ROMANONES: No h a b r á Comis ión extraparlarnentaria e i nv i t án - j 
obstrucción, pero t o d a v í a no hemos llega dosenos a formar parte de ella. 
a la d i scus ión de l a segunda parte del Respectó a las sesiones de Cortés , en 
ni Supuesto de. Estado. Aquí no son pa- tres ocasiones hemos evitado que el Go-
i!ibras las que se necesitan, sino hechos. Iderno fuera derrotado. i 
¿ señor I ' R I E T G afirma que existe un Hemos, pues, cumplido nuestros ofreci-
pacto secreto hecho en l a r e u n i ó n cele- mientos, 
brada por los minis t ros en el minis ter io 
de Estado. 
Hice que, al negarlo el s e ñ o r Maura , 
a trasvés de sus palabras se veía Ja ajfir-
niación. 
Recuerda que el conde de Romanones 
¿ijo que e s t a r í a en el Poder hasta que 
ge aprobara el proyecto de a u t o n o m í a . 
g] conde de UGMANGNES: ¡Qué .había 
vó de decir eso!.... 
" Él señor P R I E T O : Y el s eño r Dato di-
m que no- se a r o b a r í a el proyecto. 
I?I L- .» TJ r«»' I El señor D A T O : Integro, no. 
El señor P R I E T O : ¿Y con q u é votos? 
Afirma que los presupuestos son for-
mularios. 
Pregunta qué se va a hacer con las con-
clusiones del Congreso de la Un ión de 
Trabajadores. 
Él conde de Romanones dice que acep-
tó el Poder realizando un sacrificio. 
Contestando a l s e ñ o r Prieto, dice que 
tas conclusiones de la Un ión de Traba-
jadores son innecesarias y no se puede 
resolver acerca de ellas mientras no se 
haga un determinado estuaio, 
i t s e ñ o r ALBA : Hay que prestar aten-
cióu i las leyes sociales. 
• H / s e ñ o r P R I E T O : Haj que atender 
/as demandas del proletariado, porque 
si ño éste las e x i g i r á por encima de nos-
, oíros. 
• E l señor S E Ñ A N T E S : Luego vend r í a 
otra amnisiífi , (Protestas de los socialis-
tas.) 
El presidente de la CAMARA anuncia 
«juc han t ranscurr ido las horas regla-
ínenfar ias de ruegos y preguntas y dice 
que se va a proceder a. j a votación" de la 
proposición del s e ñ o r P Í y S u ñ e r . 
',• El s eño r S E Ñ A N T E protesta, porque 
quiere hablar. 
El presidente de la C A M A R A : Ha co-
menzado la vo tac ión . 
(Protestan los s e ñ o r e s S e ñ a n t e , La Cier 
\ÍI, Maciú y S á n c h e z Guerra. 
EL P R E S I D E N T E : Si sus s e ñ o r í a s lo 
desean, se suspende, la votac ión . 
Se entra en el 
Orden del día. 
Sigue la d i scus ión del presupuesto de 
Estado. 
En la C á m a r a queda un escaso n ú m e r o 
de diputados. 
í El señor SANTA CRUZ combate el dic-. 
ítamen, con t e s t ándo le el conde de RO-
MANONES. 
• ' E l señor BARCIA pide a l Gobierno que 
«xprese su cr i ter io con respecto a la cues-
tión de Marruecos. 
Los señores CAMBO y RODES pro-
minrian largos discursos de una vague-
dad manifiesta, con objeto de hacer pa-
¡sar el tiempo. 
A las ocho y media se acuerda, en vo-
tación nominal , p ro r rogar la sesión por 
liienos de dos horas, 
v El e n d e de ROMANONES contesta al 
señor CAMBO, aceptando una interpela-
ción sobre Marruecos. 
•Se aprueba el a r t í c u l o 10 de los presu-
PUcstos de Estado y a las nueve y cuar-
to se levanta la ses ión . 
y estamos donde e s t á b a m o s . 
El conde de Romanones, pa ra evitarse 
esfuerzos oratorios, s u p r i m i ó los discur-
sos, i 
—¿A esto responde, entonces, la crisis? 
- i n t e r r o g ó un repór t e r ! 
—«Creo que no. Y as í lo h a r é constar en 
el Congreso, sí solici ta n\i op in ión . ¡ 
Digo esto—añadió—para contestar a 
ciertas c a m p a ñ a s pe r iod í s t i c a s , 
Otro r e p ó r t e r le p r e g u n t ó ; 
- ¿ H a b r á m á s consultas? 
El s eño r Alba dijo que lo ignoraba, y 
acto seguido m o n t ó en el au tomóv i l . 
E n la presidencia. 
Ha visitado a l presidente del Consejo 
una Comis ión de patronos y obreros re-
presentantes de. las minas de Linares y 
La Carolina. , 
Expusieron al Conde de Romanones 
las circunstancias por que atraviesa es-
ta indus t r ia y de sus aspiraciones, en re-
lación con los acuerdos adoptados en 
asamblea recientemente celebrada. 
A ñ a d i e r o n los comisionados que se ha-
bían puesto a l habla con la Sociedad m i -
nera de P e ñ a r r o y a , logrando un alza en 
la cot ización del mine ra l durante los me- ' 
sés de enero y í e b r e r o . ! 
Expusieron l a idea de nombrar una 
Comis ión reguladora, de precios para la 
cot ización del precio del plomo. 
Al presidente le p a r e c i ó muy acertada 
esta idea, prometiendo interesarse ¡en «d 
asunto. 
I na Comis ión del personal n á u t i c o se 
DIA POLITICO 
Una conferencia-
MADRID, 25.—A las nueve y media de 
'!1 mañana llegó el conde de Romanones 
f)' domicilio del s eño r Maura, con quien 
estuvo conferenciando durante cerca de 
»na hora. 
El conde, en Palacio. 
• las diez y inedia, el presidente del 
conseje fué a Palacio, manifestando que 
' había adelantado la hora de despachar 
dun Alfonso, por tener (pie i r tem-
pano al minis ter io de Estado, donde te-
lllíi pendientes varios asuntos. 
hos r epó r t e r s le preguntaron al presi-
en te si s e g u i r í a n las consultas, y Ro-
manones se a p r e s u r ó a contestar: 
—No; consultas, no; conversaciones. 
A las once y cuarto a b a n d o n ó la regia 
^ i tóa ra el presidente, 
d i r ig iéndose a los periodistas, di jo: 
—Señores: seguimos impe r t é r r i t o s . 
¿Esta tarde se p r e s e n t a r á el Gobier-
^ a las Cortes? 
- Allí iremos v discutiremos todo lo que 
see menester. 
Dice Cortina. 
Uespucs de sal i r de Palacio el conde 
« o m a n o n e s , d e s p a c h ó con el Rey" el 
'^i ' -qués de Cortina. 
( v e. .'f,ijn (I,U! lfi h a b í a visitado una 
"nision, que fué a interesarle respecto 
: • '•''•nmnadas aspiraciones sobre el tra-
•'lao del ferrocarr i l de la frontera fran-
gí a Algeciras. 
Anadió qUe ni como minis t ro de Fo-
•oont;0 }-] como minis t ro de Hacienda era 
" n a n o a la r ea l i zac ión del provecto. 
Asegura «La Mañana». 
CPntl rma,ndo ,-() ' f e se dice en algunos 
. nos polít icos, «La M a ñ a n a . , asegura 
i-m- ^Ue el s ? ñ o t I)at0 ha ofrecido al se-
& a d a u r a la jefatura de! part ido con-
Habla el señor Alba-
Alh., •(.lo,,'(" de ,a " l a ñ a n a llegó el s eño r 
"a a lJalacio. 
y i jo que a c u d í a llamado por el Rey. 
í k e i , ^ Un- y raedia t e r m i n ó su conver 
^ ¿ ; o n (''m «Ion Alfonso el citado prohom-
Al salir mani fes tó a los periodistas que 
Ira entrevistado t a m b i é n con el presiden-
te del Consejo, f o r m u l á n d o l e algunas pe-
ticiones, entre ellas, que se conceda el 4 
por 100 de las primas a la n a v e g a c i ó n y ta tarde a pr imera 
[ue sea destinado al Montepío naval. Hablando de las i 
. T a m b i é n sol ici tan que se reglamente ño r Alba dió a los pe r i uó i s t a s de su en-
•l trabajo a b o r d o : que se reglamenten (revista con el Rey, di jo: 
Vázqi 
Idem a l a misma dignidad de la Cate-
Iral de Huesca, a don Jacinto Pereg. 
Idem maestiescnebr de l a Catedral de 
/.amora a don Fernando Moro Mar t ínez . 
Idem a la misma 'd ign idad de la Cate-
dra l de. Av i l a a don -Manuel M a r t í n e z 
A r á m b a r r i . 
Idem c a n ó n i g o de la Catedral de Ge-
rona a don Calixto M á s . 
Polít ico, enfermo. 
Se halla gravemente enfermo el ex m i -
nistro l iberal señor duque de A l m o d ó v a r 
del Valle. 
L a dimisión de Jimeno. 
Esta m a ñ a n a se s a b í a que hab ía pre-
sentado la d imis ión el min is t ro de la 
Gobe rnac ión , señor Jimeno, a t r i b u y é n d o -
se su decis ión a dos causas. 
Una de ellas era la i n fo rmac ión publ i -
cada por «El P a r l a m e n t a r i o » , en la cual 
se a t r i b u í a al minis t ro el haber efectua-
do gastos no justificados en los fondos. 
T a m b i é n se ha dicho esta tarde que la 
Comisión de Presupuestos h a b í a retirado 
ibd proyecto de presupuesto de Goberna-
ción una pa r ' i da en l a que m o s t r ó espe-
cial i n t e ré s el s eño r Jimeno. 
Después se hft sabido que la Comis ión 
se r e u n i r á m a ñ a n a por la m a ñ a n a , a las 
diez, en el Congreso, para ver el modo 
de encontrar una fó rmu la a r m ó n i c a de 
sa t i s facc ión al minis t ro , con objeto de 
que és te retire la dimisión. . 
L a valla de Vltórica. 
El minis t ro de la Gobernac ión ha fa-
llado contra el señor Vi tór lcu en el re-
curso que éste, interpuso por limai1 el 
subsecretario la real orden dictada con 
motivo de la valla. 
En el fallo se hace constar que el sub-
secretario estaba autorizado para fir-
mar la . 
En la Casa del Pueblo. 
En la Casa del Pueblo se ha reunido 
esta noche el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
acordando para el jueves la ce lebrac ión 
de un m i t i n de p ro téáé ta contra la pasi-
vidad del Gobierno ante la ca r e s t í a de la 
vida. 
H a b l a r á n Cordero, G a r c í a Cortés , An-
guiano y Resteiro. 
Romanones habla de su s i tuac ión par 
lameiuar ia . 
El conde de Romanones \m acudido es 
ra al Congreso. 
í¿eiicij|S que el se-
No ha dimitido. 
El min i s t ro de l a Guerra ha desmen-
t ido el r umor s e g ú n el cual h a b í a d i m i - A fin de que los t iradores que tomen parte 
p r e s e n t a r á un votop a r t i cu la r en aquel i nes m á s de 500 pese tas» debiendo decir E l alcalde ha visitado a l director de la 
sentido. ¡ !,y con dos donativos m á s de cinco pese-. Canadiense y h a hecho púb l i co que i n -
v i ta a que acudan a su despacho los obre 
Compensaciones, -ros, con objeto de buscar l ina f ó r m u l a 
de t r a n s a c c i ó n . 
E l gobernador ha hecho iguales mani-
festaciones, expresando su deseo de en-
trevistarse con los obremos, a los que ga-
rant iza la seguridad personal si acuden. 
Hasta ahora no se han efectuado es 
tas entrevistas. 
En las oficinas de la Canadiense, tra-
bajan de nuevo 30 empleados. 
En cuanto a los huelguistas l a Compa 
ñ í a no ha recibido proposiciones de arre-
glo. 
Tranquilidad. 
t ido el c a p i t á n general de Barcelona. 
Los obreros andaluces. 
E s t á tarde se dec ía en el Congreso que 
los obreros andaluces d e c l a r a r á n en bre-
ve la huelga general en toda A n d a l u c í a , 
como sol idar idad con los huelguistas de 
la. Constructora. 
Esta huelga general durara dos o tres 
d í a s . 
Notas de la Alcaldía 
os Tribunales industriales, que entien-
laij en los asuntos m a r í t i m o s , n o m b r á n -
lose para és tos personal propio y que se 
c e mi organismo autorizado que se de-
lique a intensificar la riqueza pesquera 
lacional. 
El programa parlamentario 
El conde de Romanones recibió en el 
—Cuando d e t r á s del banco azul se 
cuenta con una m a y o r í a de doscientos 
diputados, aquellos incidentes son esca-
ramuzas. 'Pero cuando se encuentra uno 
como yo me encuentro, creo que l a for-
ma en que proced í es la m á s na tura l , 
A l entrarse en la d i scus ión del orden 
del d ía , el conde de Romanones abando-
ninisterio de Estado la vis i ta del minis- nó el hemiciclo y se d i r ig ió a su despa-
ro de Abastecimientos, s eño r Rodr íguez , cho de l a C á m a r a . 
•I cual le di jo que d e d i c a r í a l a tarde a 
ponerse ,en contacto coni los elementos 
ifectos a la cues t ión del pan. 
Pr imero h a b l a r á con el Ayuntamiento 
/ luego con los patronos. 
Agregó el presidente que esta tarde se-
ju i rá en el Congreso el debate sobre la 
proposic ión incidental sobre la- cues t ión 
A los periodistas que se encontraban 
en los pasillos les man i f e s tó que l a cues-
t ión del Ayuntamiento dw Madr id estaba 
resuelta. 
Luego, hablando acerca del debate que 
se. h a b í a seguido en la ses ión, di jo el 
conde: 
Las ú l t i m a s palabras pronunciadas 
n i t o n ó m i c a , que. ya lleva ocupando va- por m í , demuestran la verdadera s i túa - m inó esta 
Los panaderos y la man'fes 
tacíón. 
Cuando en la tarde de ayer..nos entre-
vistamos como de ord inar io con el señor 
¡Pereda E lo rd i , nos di jo éste , que el Gre-
mio de panaderos de la capital h a b í a l e 
comunicado nuevamente que d i spon ía de 
ha r ina para ía fabr icac ión de pan, hasta 
el d í a 15 o 18 del mes entrante a lo sumo. 
E l alcalde man i f e s tó a los periodistas 
pie de este asunto d a r á cuenta en la 
sesión de boy. a s í como de la manifesta-
ción celebrada ayer ante el Ayuntamien-
to y el (hibierno c i v i l , para pedir traba 
jo y rebaja de precios en los a r t í c u l o s de 
pr imera necesidad. 
la c y i i di las SÉÍÍB 
Los almacenistas y detallistas de ul-
t ramar inos y comestibles se d i r igen al 
públ ico consumidor, h a c i é n d o l e ver l a si 
t uac ión del Gremio con respecto a l a ele-
vación de._los a r t í c u l o s de p r imera nece-
sidad. 
Ordenado por el Gobierno el que se 
vendan determinados a r t í c u l o s , arroz, 
aceite, etc., a l precio de tasa, tienen que 
hacer, constar en p r imer t é r m i n o que 
han solicitado reiteradamente el que se 
les venda en los centros productores di -
chos a r t í c u l o s a l precio fijado, sin ha-
berlo consegujidol, no l u d i e n d o , po r lo 
tanto, expender al púb l i co a- un precio 
que a ellos les cuesta m á s caro. Así por 
ejemplo el aceite corriente cuesta en or i -
gen a 18 pesetas ar roba de 11 k i los y me-
dio y entre portes y d e m á s gaslos resul-
ta en Santander, s egún procedencia, n 
19,70 y 20 pesetas arroba, no pudiendo 
venderse, por lo tanto, al detall a menos 
de 1,70 l i t r o , Arroz corriente se cotiza en 
Valencia a 70 pesetas y en Santander 
cuesta a. 82, pop lo que tiene que vender-
se al detall a 90 cén t imos k i lo . 
C o m p r e n d e r á el púb l i co qu^ m i e n t r a » 
el Gobierno no facilite, como ha ofreci-
do, los a r t í c u l o s al precio de tasa en pro-
cedencia, no puede este comercio vender 
a menor precio de los que en l a actuali-
dad rigen, estando siempre, dispuestos 
a modilicarlos tan pronto como se nos 
proporcionen a r t í c u l o s a precios m á s ba-
jos. 
Santander, 25 de febrero de 1919. 
f.os almacenistas y drtallistas de ultra-
marinos y comestibles. 
A los ganaderos 
Favorablemente resuelta una ges t ión 
«le la Asociac ión provincia l de Ganade-
ros, cuyo presidente acaba de regresar 
de Madr id , esta entidad ha comenzado a 
-uminis t ra r a sus asociados bagazo de l i -
naza. 
E n honor del equipo de se-
lección. 
Ayer, a las siete y media de la larde, 
obsequió la Junta directiva del «Club Peí 
portivo Cantabria., con una «s id rada . . de, 
bonor a los corredores, que tan digna-
mente representaron a Santander en el 
cuarto «cross» nacional de San Sebas 
i l án . 
En un curto discurso excitó a los ..cross-
men» el entusiasta deportista don Ma-
nuel Peral, a perseverar en ta fecunda 
labor que e s t án realizando, a g u a r d á n d o -
le un lisonjero porvenir si el entusiasmo 
y el amor a su t ierra siguen a c o m p a ñ á n -
dole . 
Termino brindando por los festejados y 
se le ovac ionó largamente. 
Con unas fotos al magnesio, impresio-
nadas por e" 
en estos concursos queden impuestos de 
cómo se conceden las compensaciones, 
vamos a explicarlas por un ejemplc p r á c -
tico : el t i r ador don Juan Bolado, obtuvo 
en su t i r a d a del d í a 10 D I E Z PUNTQS, 
y en l a del d ía 23 CUARENTA PUNTOS, 
que hacen un total para el mes de febre ^ 
ro de CINCUENTA PUNTOS, dividido 
este n ú m e r o d é puntos por el de dispa-1 
ros efectuados que son DIEZ, nos da un 
promedio de t i r ada en l a zona 5. 
De conformidad con el cuadro de ca-i 
t e g o r í a s que publicamos el pasado lunes iMADRÍD, 20 (madrugada).—El stíbse 
queda dicho seño r inc lu ido en l a cua r t a ' cretar io de Gobernac ión ha dicho esta 
c a t e g o r í a , y , por consiguiente, le corres- ¡ noche.que en 'Barcelona h a y t r anqu i l i -
ponden SIETE puntos de compensac ión , dad. 
Estos puntos de compensac ión se a ñ a - ¡ Se teme que los obreros del salto de 
den a la suma de puntos obtenida en' sus agua de Cap se declaren en huelga por 
t i radas v resulta un total de CINCUEN- sol idaridad con los de la Canadiense. 
TA Y SIETE PUNTOS, por los que h a ' 
sido clasificado, como h a b r á n podido 
apreciar nuestros lectores en la r e seña 
del pasado lunes. 
Competición número 2 iobre 
ros no socios). 
Los t iradores que han tomado paro, 
en esta compet ic ión , s e g ú n las condlcm- 1 POB TKLKFONO 
nes de este concurso, t i r a r á n en el mes ' PALENCIA, SS.—Un comerciante del 
de marzo en la compet ic ión n ú m e r o 1. pueblo de Ala r del Rey recibió un pliego 
Para tomar parte en las t i radas de la valores declarados, procedente de Mil 
«Compet ic ión n ú m e r o 1 (obreros socios)» "to®-
los que han tomarlo parte en febrero, n o , •'Sospechando dicho señor que el sobf 
necesitan 
líos 
V A L O R E S D E C L A R A D O S 
nscribirse de nuevo, pero aque-, venía en malas condiciones, 
socios que deseen t i r a r en esta com- presencia del adnumsl rado i 
pet ic ión v míe r e ú n a n las condiciones es- sonfi] (le A r r e o s . . 
lo a b r i ó en 
y d e m á s per 
t ipuladas ai anunciarse el concurso, pue-• ^ • e f * c - ^ f b J | 
á m inscribirse en l a S e c r e t a r í a de T i ro ^ T ^ C M & ^ Í ¿ ^ mS 
Nacional de cuatro a siete de l a tarde, 'as 1.900 pesetas g.radas. 
hasta el p róx imo s á b a d o 1 (Ye. marzo. n J J * • 
Éstos s e ñ o r e s no t e n d r á n opción a l p í e - AlgUílOS (13108 DlOmilCOS 
mió a. la mejor t i r ada n i p o d r á n tomar 
1 din parte en la t i rada nunciada para 
29 de mavo. 
IMPACTO. 
de Kurt Eissuer. 
DE T R E C E N O 
Inauguración del mercado. 
j Kur t Eissner t en í a r ó x i m a n t e 50 a ñ o s . 
nac ió en Berl ín y era de origen israelita, 
f A I comienzo de su vida po l í t i ca co laboró 
en l a «Gace ta de F r a n c f o r t » . 
F u é condenado a nueve meses de p r i s ión 
por un ¡ir t ículo ofensivo para Cnil ler 
' mo I I . 
¡ Hasta 1905 fué redactor jefe del «Vor-
vvaerts», y luego d i r ig ió , en Nuremberg, 
el pe r iód ico socialista « F r a n k i s c h e Tages-
Indudablemcnte, los recelos y descon-
fianzas anidaban en los corazones de los 
entusiastas organizadores del mercado 
quincenal que tuvo luga r en esta v i l l a el. post», siendo m á s tarde colaborador, eu 
d í a 22 del corriente Y les asaltaba el te- Mnnioh, del « M u n c h n e r Pos t» . A l comen-
mor de que el fracaso coronara sus acti- zar la guerra se u n i ó a los par t idar ios de 
vas gestiones. No queremos deqir con es- la defensa nacional. D;espués se puso eu 
to que al lado de tan pesimistas pronos- frente de los socialistas d e m ó c r a t a s , a 
ticos no Jiubiora muchos otros, llenos de quienes acusaba de cómpl ices del Kaiser 
fe en sus elevados ideales, que alimenta- y de su hi jo . En 1917 publ icó un a r t í c u l o 
ran esperanzas halagadoras v p r e s a g i a - ' - ' i » el « M u n c h n e r Post», diciendo que Ale-
ran de antemano un completo éxi to a su m a n í a comenzó su movi l i zac ión , y p r o b á n -
proyecto, digno por muchos conceptos 
de ía mayor alabanza y altamente bene-
ficiosos para esta loca l idmr 
Efectivamente, un éxito lisonjero, por 
nadie imaginado, iha sido obtenido por 
dolo con documentos, el 28 de j u l i o 
191Í, cuando n i n g ú n peligro le amena-
ziiba. 
El a r t í c u l o c a u s ó sensac ión : el perió-
dico fué denunciado v encarcelado K m f 
el mercado de referencia en su -inaugu- , Eissner por segunda vez. 
rac ión , y como somos enemigos declara-1 Sa l ió de la cárcel al mismo tiempo que 
los de las exageraciones, daremos a l i 
l igera los datos m á s importantes i o n él 
relacionados para que el públ ico juzgue 
nuestra imparc ia l idad . 
Asistieron a referido mercado en dicho 
lía 22 tablajeros de Santander, Torrela-
Liebknecht. pocos d í a s antes de la revi 
lución, cuando Gui l lermo I I , con medidas 
de clemencia, t ra taba de sostenerse en el 
trono. 
Entonces el jefe del part ido radical bá 
varo se puso a la cabeza del movimiento 
vega, Astur ias y otros puntos, y ganade-:qne d e r r i b ó a los reyes. Desde entonces 
ros de toda la provincia , l l evándose para 
carne y vida hasta 27-i cabezas de gana-
do, a precios muy subidos. 
Se supone que el n ú m e r o de reses pre-
sentadas, de raza y del p a í s , estuvo com-
prendido entre 2.000 y 2.10o. 
era, en cierto modo, el dictador de Bo 
viera. 
Nombrado presidente del Gobierno pr« 
visional , r ecomenzó l a c a m p a ñ a que su ei 
carcelarniento h a b í a in te r rumpido . 
El pr imero de noviembre, en una r 
Los cerdos que se presentaron fueron , un ión electoral, dec l a ró que s i ' e l pueblo 
' ' es taba dispuesto a devolver a los aliados 
definitivamente ía Alsacia-Lorena y l ) a m -
zig y pagar las indemnizaciones. 
..En la conferencia socialista de Heruri 
p r o n u n c i ó , á pesar de las interrupc'ones 
de los inayori tar ios , un violento discurso 
contra el Gobierno imperia l y los socia-
listas d e m ó e r a t a s . 
_ ^ 
Notas necrológicas. 
vendidos aoguidamente a l precio de 110 
a 120 pesetas el par de c r í a s , 
En los d e m á s efectos r igieron los si-
guientes precios: 
I l u e v u s , de 2,10 a 2,25 peseras docena , 
gallinas, de 4 a 6 pesetas una; corderos, 
de 10 a 15 pesetas uno. 
iPuede considerarse dicho mercado do 
u á s impor tancia que una reria buena de 
San B e r n a b é . 
Para el p r ó x i m o , que t e n d r á lugar , 
Dios mediante, el d í a 8 de marzo, como 
s á b a d o segundo de mes, sabemos que 
hay buenas reservas de ganados, a fin 
de que no tengan motivo de queja los 
Compradores concu r r en t e» . 
l ias sesiones. D e s p u é s ya veremos lo que ^ o n . 
sale. Si por cumpl i r m i deber supiera que 
no ihabía de quedar n i una sola pa r t í cu -
la de m i persona, lo c u m p l i r í a satisfe-
Ün reportero le i n t e r r o g ó : . 
— ¿ E x p l i c a r á usted la crisis en el Parla-
mento? 
—Yo nada tengo' que. explicar—respon-
lió el presidente—. Ahora , al Parlamen-
to le corresponde l iab lor . 
T e r m i n ó el jefe del Gobierno su con 
versac ión con los periodistas con estas 
palabras; 
cho. Estoy acostumbrado al sacrificio. 
A h o r a — a ñ a d i ó — s e h a entrado en la 
d iscus ión del proyecto de presupuesto de 
Estado. 
Veremos el tiempo que en ella' se i n -
vierte. En una sola ses ión del Senado se 
ha aprobado lo que en el Congreso se 
—Estoy f a t i g a d í s i m o con el cargo que nprobó en t re in ta sesiones, 
d e s e m p e ñ o y mo hallo deseando dejar el ^a f ó r m u l a que iba solucionado el con-
Poder. flicto del Ayuntamiento ha sido encon-
— ¡Oja lá se decidan pronto los conser- trada en la entrevista celebrada por el 
.adores a gobernar para cedérse le con el min is t ro de Abastecimientos, el alcalde 
mayor gusto! y tres concejales. 
L a contribución. i Consiste esta f ó r m u l a eu l a publica-
mso de maniheslo las s i m p a t í a s (jv 
lian conquistado, nuestros ((crossinen» }' 
el entusiasmo que su t r iunfo ba causado 
entre los jóvenes que c ins t i tuyen el «Club 
Deportivo ( lantabriá '1-
l 'n i una omis ión invo lunar ia dejamos 
ayer de bacer constar que entre las perso-' 
ñ a s (pie Donotia m á s se desvivieron por 
agasajar a nuestros paisanos durante su 
permanencia, se encontraba don ¡losé Ma-
ría P e ñ a , tesorero de la «F.- A. ( .. > 
* * * 
Otra taita imperdonable fué el Ind icar , 
que Eugenio Fojo, al conceder el premio ¡ 
que gano Gut ié r rez , lo hizo con la condi- ' 
cimi de que fuera para el corredor san-
ta nderino (pie pr imero se clasificara. i 
* * * i 
liemos recibido el n ú m e r o correspon-
En Vil lviciosa (lAslurias) ha falleeid 
el anciano y bondadoso padre de dolí M; 
, miel Pedregal Luege, ex ¡uez del Está 
Esta laudable conducta de los ganade-!,|e Santander, 
ros comarcanos, un ida a los sacrificios j Mucho sentimos esta irreparable de: 
que las autoridades y d e m á s interesa- gracia, v al enviar nuestro sentido pési 
ios de. la localidad se h a n impuesto m u \ me a la apreciada famil ia del finado 
gustosos en la cons t rucc ión del puente, especialmente a su hi jo don Manuel , les 
deseamos mucha r e s i g n a c i ó n en estós 
momentos de aflicción abrumadora. 
ticipado que los t r e c e ñ e n s e s ofrecen 
l fotógrafo Séñor Lacalle. ter- ™ i a (.uiiai,. ucc iuu ue. pueme, e 
sencilla fiesta, en la que se ' 11"vada u / e l l / ' termino, y otras mejoras d 




W I L S O N EN BOSTON 
¿Se iba a atentar de nuevo 
contra el presidente? 
M A D R I D , 25. 
BOSTON.—En l a plaza del Hotel ha 
sido detenido a medio d í a un individuo 
llamado Rogosk, por sospecharse que in-
tentaba acercarse a Wi l son con fines c r i -
minales,, 
A l c a c h e á r s e l e se le encon t ró un revoi-
Ei minis t ro in ter ino de Hacienda, mar- cion m a ñ a n a de una real orden, dictada 
qués de Cortina, m a n i f e s t ó hoy a los pe- P01' el min is t ro de Abastecimientos, res- d ien té a esta^seniana d e r n u e k r o ' é s t i ' n í a - 1 
riodistas su e x t r a ñ e z a por l a act i tud d 
las clases mercantiles ante el aumento 
de una d é c i m a en l a con t r i buc ión . 
A ñ a d i ó que d i d i o aumento se hab»» 
acordado en una r e u n i ó n celebrada en- tar conflictos, el min i s t ro s e r á el encar- ' * * * ^ t i í n a r o n i üe1imPe, l i r 
tre eí min i s t ro de Hacienda, el presiden- gado de fac i l i t a r ha r ina a los tahone- Es causa de l a a d m i r a c i ó n de nueslro. paia"c 'u ^ " t r a ei agresor. 
te de l a Comis ión de 'Presupuestos, s eño r ros. pueblo, la exposición de los trofeos lo- j C O N F L I C T O S S O P l A L E s ' 
Al varado y una Comisión de la C á m a r a Después la Comisión de concejales se- grados en el cuarto «cross» por nuestros, 
de Comercio. g u i r á conferenciando con el s e ñ o r Ro- «crossmen», que con sumo gusto ba ex- . . j r i r 1 
Dijo l imilmente que sólo tenia el au- d r íguez para t ra ta r del plan de abaste- pnesio en sus escaparates de la Ciudad I flf nhr f l f f l f fin p rOrFn ¡linOIWflI) 
m e n t ó c a r á c t e r t rans i to r io y que se ha- cimientos a seguir en la capital a cargo de Santander, los señores Sánchez Her- LUÍ UlIlblUa Ub L l I b l i U I , UUlbUULÜU 
liaba, justificado ante l a necesidad de cu-
b r i r los enormes gastos que pesan sobre 
la nac ión en las actuales circunstancias. 
Una operación en Marruecos. 
En el minis ter io de la Guerra se han 
recibido detalles de la o p e r a c i ó n m i l i t a r 
que dió como resultado la ocupac ión do 
la pos ic ión de Restar, s i tuada en la cá-
bila de E l s e r i f y que domina el valle de 
Settat, siendo de. g ran importancia es-
t r a t é g i c a . 
del Ayuntamiento . 
E i presupuesto de Instrucción. 
En el Congreso se r e u n i ó l a Comis ión 
de Presupuestos, examinando el proyec-
to de presupuesto de I n s t r u c c i ó n púb l i -
ca. 
Se e x a m i n ó y a p r o b ó hasta el a r t í cu -
lo 7, dejando pa ra una segunda ses ión 
lo referente a l a p l an t i l l a de l a Magis-
t r a t u r a y profesorado especial. 
E s t á casi u l t imado el dictamen de la 
manos. 
¡En l a o p e r a c i ó n sólo tomaron parte Comis ión que entiende en este asunto, fal- en los Campos de Sport otro entre «Es 
fuerzas i n d í g e n a s y moros adictos a Es- tando tan sólo la conculta del minis t ro . prezanza^aSiempre Adelante» 
p a ñ a , las cuales tuvieron un muerto y E s t á a d isposic ión de l a C á m a r a el dic- » ' * • * > '". 
K)R TELÉFONO 
EL FERROL, 25.—En vista de. que la 
Constructora Naval no admite a los 
obreros suspendidos por fal ta de traba-
jo, és tos han publicado una hoja, escrita 
en tonos v io lent í s imos , amenazando con 
la huelga general. 
¿ , , ' L'na Comis ión visi tó al director de la 
Dicho d ía , que dicen los contables, sera Constructora 
fácil se celebre en Barreda u n «match . . Este, di jo que 110 se opon ía a i r admi-
El p róx imo- domingo se ce leb ra rá el 
sensacional encuentro del campeonato dé 
segunda ca tegor í a "Rolando..-" A^ble.tic 
Montañés» . 
En el resultado se encuentra la clave 
del interminable camipeonato. 
de campeonato «13arreda»-«Deport ivo» 
tres heridos. 
De las fuerzas de ingenieros que se 
ocuparon en los trabajos de fortif icación 
resultaron heridos los soldados Francis-
co Estévez y Antonio Maldonado y muer-
to el soldado Lucio Revuelta. 
A l poco tiempo los rebeldes pidieron 
que cesase el c a ñ o n e o porque deseaban 
reconocer l a autor idad de E s p a ñ a y st^ 
meterse, como as í lo (hicieron. 
De Abastecimientos. 
El subsecretario de Abastecimientos 
ha ret irado la d i m i s i ó n que t en í a presen-
tada {inte las reiteradas insistencias de> 
nuevo min i s t ro . 
Han visi tado a l min i s t ro de Abasteci-
mientos y a l Subsecretario una Comisión 
de exportadores de aceite de oliva y de 
orujo, a c o m p a ñ a d a de los s e ñ o r e s Mar-
isposic ión 
tamen de Hacienda y Contribuciones. 
El ferrocarril de Dax a Algeciras. 
' M a ñ a n a se r e u n i r á en el Congreso la 
Comis ión de Fomento encargada de emi-
t i r dictamen en el proyecto referente a l a 
cons t rucc ión del fe r rocar r i l de Dax a A l -
geciras. 
E l vocal s e ñ o r Ruano d e f e n d e r á el dic-
tamen, redactado en el sentido de que se 
autorice al Gobierno para elegir un pro-
yecto entre los muchos que se han pre-
sentado. 
Si no se acepta as í dicho s e ñ o r vocal 
Dr. Sáínz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna 
celino Domingo y Luca de Tena, para so- turas en la Facultad do Zaragoza, 
l ic i ta r se facilite la expo l i ac ión de acei Oonsufta de I I a 1. San FranclMO, 27, ?• 
l ia presentado su d i m i s i ó n de presi-
dente del « iSantander F . C » , don Pedro 
San M a r t í n , para hacerse cargo del pues 




En l a r e s e ñ a publicada por este d ia r io 
el pasado lunes sobre el «T i ro Ñae iona l» 
han aparecido varios -irrores que el buen 
sentido de nuestros lectores h a b r á sabi-
do subsanar, pero que en honor de Ifi 
verdad queremos hacer constar. 
En la l í n e a 11 dice « c o m p a r a c i o n e s . , y 
debe decir «compensac iones» . 
iMás abajo se dice «Compet ic ión n ú m e -
ro 2 (socios no obreros)» , y debe decir 
(obreros no socios). 
lEn el p á r r a f o que t r a t a del importe de 
las m a t r í c u l a s dice «y con dos donan 
tiendo obreros despedidos a medida que 
fueran siendo necesarios. 
Los obreros no e s t á n conformes y afir-
man que todos, o n inguno. 
L a s i t uac ión en Barcelona. 
BARCELONA, 25.—Aunque reina t ran-
qui l idad , el conflicto sigue en pie, no 
v iéndose la f ó r m u l a de arreglo. 
El alcalde, el gobernador y el presiden-
te de l a Mancomunidad t rabajan en la 




M A D R I D , 25.—£11 breve l l ega rá a Es-
p a ñ a , ¡para pasar una temporada ^on 
los Reyes,: la princesa d o ñ a Beatriz, ma-
dre de l a Reina Victor ia . 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la espec:alidad de parto* 7 
afermedades de l a mujer. 
»a»ea da Pareda, 18, I.»—Teíáfoftn Mí.. 
Francisco Setien. 
E«p»tla4t«ta en enfermedades «fe la «arla, 
garganta y oídos. 
BLANCA. NUMERO 42, 1.* 
CoMulta de nueve a una 7 d-? 'dü« a seit 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedades de los ni 
ñ o s y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. . lu 
En el Astillero, de 3 a 5. los miérroleM 
y domingos. 
Sala Narbón 
H O Y 
Estreno do la serie ainericaiia 
LIBERTAD 
í. y 2 . e p i s o d i o . 
Eran Casino del Sardinero:-: 
y m e 
: : H O Y m i é r c o l e s 
2 6 F E B R E R O j - : 
l a <d<3 l a t a r d e A l a s c i n c o 
:-: Comedia eo tres actos _ . ¡y 1 1 r - ^ / ^ v A fc. I / - N 
de Jacinto Benavente :-: E L N 1 O O A J E N O 
É1L- R O ^ B L O O A r s l T A B R O 
VVV\v > •» \A \V\\\VVWWVVV\'WVWV\ 
I [ ) E A L P U R G A N T E 
- Paimil Jiménez-
A C E I T E D E RICINO D U L C E , I 
F L U I D O Y AROMATICO I 
mmm, 1,SI PttS v MOi I Í Í H I É I , I I I {U 
armacia y Laboratorio F a r m a c é u t i c o 
iza ele la JLábertaci Teléfosio 33 -
MiEN 
TRATAMIENTO RACION^ 
H I G I E N I C O D E L E B T ^ 
MIENTO H A B I T U A L 
PRODUCTO V E G E T A L A 
D E AGAR AGAR 
UTRAC 
na 
No hallando remedio radic<il a eue sufrimientos, que le privan de 
la felicidad de v iv i r , e n c o n t r a r á usted en este científico preparado, 
no sólo la salud que le falta y l a a l e g r í a ¡¡ue pe rd ió , sino 
UN ESTÓMAGO N U E V O 
que digiera y que asimile, porque, de no eer as í , siendo eeas funoio-
nes defectuosas, dan ocas ión h las m á s graves enfermedades que pa-
dece la Humanidad . 
E l tratamiento racional m á e seguro es este específico, diferente de 
todos sus simiiares en su composic ión y en sus efectos, pues extingue 
r á p i d a m e n t e todas 6us moJésí i . is y loe dolores que le atormentan, no 
con calmantes, que los a d o r m í ' e n m o m e n t á n e a m e n t e y de los cuales 
es tá exento, sino haciendo desaparecer su causa. 
Inofensivo en absoluto 
En las principales farmacias y d r o g u e r í a s . 
Frasco p e q u e ñ o , 6 pesetas, y frasco grande, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo 
- F O S É M ^ R t l N C ^ A I . A l N . - S J K V I I ^ I . A 
quien e n v i a r á folletos gratuitOíS a quienes los soliciten. 
I d 
rcados 
S A N T A N D E R 
In t e r io r 4 por 100, a 79,20, 80,50 y 80,G0 
por 100; pesetas 52.000. 
Aniortizable 5 por 100 (1917), a 95,25 por 
ICO; pesetas 25.000. 
Arciones Mar i f in ia l ' n ión , 14 acciones, 
a 1.130 pesetas. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , al contado, a 106 
por 100; pesetas 13.500. 
Idem T r a n v í a s de Miranda , á 99,50 por 
10(1; p é s e l a s 23.700. 
Obligaciones N . , pr imera , nacionaliza-
das, a 68 por 100; pesetas 3.500. 
Idem de lAlar a Santander, a 104,40 por 
100; pesetas 11.875. 
Idem de Val ladol id a Ariza, a 104 por 
100; pesetas 16.000. 
Idem de Santander a Bilbao, 1898, a 
83,50 por 100: pesetas 2^.500. 
BOLSA D E MADRID 






» . G y H 
Amortizable 5 por 100 F.. 
» » E.. 
» D.. 
» » C 
n » D.. 













» » A 96 90 
Amorizable, 4 por 100, F : 00 00 
Banco de E s p a ñ a 000 00 
» Hispano Americano...000 00 
» Bío de la Pla ta 353 50 
Tabacos 299 0C 
Nortes 340 00 
Alicantes 370 50 
Azucareras, preferentes./. 1 98 15 
Idem ordinar ias ..." J 48 25 
Cédu las , 5 por 100 107 80 
Tesoro, 4,75, serie A 102 80 
Idem i d . , serie B 102 70 
Azucareras, estampilladas...1 00 00 
Idem, no estampilladas 87 00 
Exterior , serie F I 88 40 
C dulas al 4 por 100 100 00 
Francos I 87 80 
Libras I | 22 71 
Dollars 0 00 00 
































4 81 00 
«ILBAO 
Fondos públicos. 
I n t e r i o r : serie A, 81,25; serie B, 81,-5 
y-80,60; serie C, 81,25; serie G, 80,79. 
Amortizable. en t í t u l o s : serie G, 96,60. 
En t í t u lo s 1917: serie A, 95,60: ser5". 
C, 95,60. 
Kxtorior estampil lado: serie F, SS,;"-) 
v $8,56; serie F., K8,55 y .88.60; serie D, 
88;S5. 
Aoolon«8. 
Banco dé Bilbao, 2.830 pesetas. 
Uanco de Vizcaya, 1.205 y 1.210 pese-
tas. 
Un ión Minera , 1.005 pesetas fin del co-
rriente. 
Río de la Plata, 35-4 pesetas. : 
Banco Urqurjo Vascongado, 685 y 680 pe 
seta: fin del corriente; 690 p é s e l a s fin 4e 
marzo; 680 pesetas. 
La Robla, 508 pesetas. 
N ^ i te- de E s p a ñ a , 338 pesetas fin dd , 
r u í n e n t e : 341,50 peseta.s fin do marzo re-
port. . 0 
Sota y Aznar, 3.280 pesetas fin del co-
rriente. 
M a r í t i m a Nervión, 2.285 pesetas fin del 
corriente; pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , 1.130 y 1.135 pesetas 
fin del corriente; 1.135 pesetas. 
Guipuzcoana, 490 pesetas fin del co-
rriente ; 495 pesetas fin de marzo ; 490 pe-
setas. 
Muudaca, 450-pesetas fin del c o m e n t e ; 
450 pesetas. 
Mar í t in ia Bilbao, 465 pesetas fin de 
marzo; 457 pesetas. 
Gala, 345 pesetas. 
i ' n ión E léc t r i ca Vizcaíno, 890 pes.tus. 
Altos Hornos, 201 por 100 fin del corrien 
le : m , 202 por 100 fin de marzo v 200 por 
100. 
Papelera, 159,60 por 100 fin del corrien-
te: 161 por 10O fin de marzo report, pre-
cedente • 156 por 100 fin del corriente; 650 
m , m , 051, 652, 655, 656, 657, 658, 659, 
000 pesetas fin de marzo; 645, 643, 651 pe 
setas. 
Lxplosivos, 307 por 100. 
Obligaciones. 
Durango a Znmdrraga , pr imera serie. 
Si poj 100. 
Tudela a Bilbao, especiales, 100,50 v 
100,40. 
Nortes, p r imera serie, 68 por 100. 
Alsasua, 90,90. 
Cambios. 
Londres cheque, l ibras 10.000 a 22,85. 
Londres tres meses feolia, l ib ras 5.000 
a 23,08. 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oral referente 
a causa seguida en el .Inzgado del Oeste, 
contra Florencio Prieto Gi l , Manuel Flo-
res Collantes, Fé l ix Rivas Sá iz y Vicente 
P é r e z Vi l laf ranca, acusados como autores 
de un delito de hur to de lingotes. 
E l Minis ter io fiscal e s t imó que de ex-
prrsado delito, era autor el Florencio, y 
encubridores los d e m á s procesados, apre-
ció en favor de aqué l la circunstancia exi 
inmte de haber obrado sin discernimien-
to, y en cuanto a Félix Rivas y Vicente 
Pérez , la circunstancia agravante cuali-
ficativa tercera del a r l í m l o 533, y pi-
d i ó j a abso luc ión del Florencio, -y que se 
condenara a Félix y Viente, a la pena 
de mul ta de 200 pesetas, y a Manuel Fió-
res la de 125 pesetas. 
La defensa se conformó con la pet ición 
fledal. 
Suspensión-
E l ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d í a de 
ay<'r. referente a cansa seguida en el Juz-
gado del Oeste, contra Pedro Gruz y 
otros, por lesiones, fué suspendido por 
eiiferinedad de uno de los letrados ¡aé-
feDBotóíi oxi&m a itmieís-S obi 
..-.-* *..f' o&ís/nBÜ 
Relac ión de los juicios que han de ver-
se en esta Audiencia durante el prúxi 
mo mies de marzo. 
Día 1.—Vista del incidente de apela-
lación promovido contra el auto ded. i 
lando procesado a Francisco Ga rc í a , 
en causa procedente del .luzgado de ins-
t ruc ión de Vil lacarr iedo. 
Día 3.—El ju ic io oral de la causa p í o 
cedentc del Juzgada, de ins t rucc ión de 
Vii lacarr iedo, seguida contra Domingo 
fe^rsbres, s eño re s Agüero y Parets ( B . ) : 
procuradores, s eño re s Mézqu ida y To-
r r e ; luciente., s eño r Teme». j 
Día 13.—El del d is t r i to del Oeste, por 
hurto, contra B e r n a b é Alvarez y ot ros : 
defensor, s eño r Kspina; procurador, se-
ñ o r Capa ; ponente, s e ñ o r Qmróiá. 
Día 13.—Kl de Castro U r d í a l e s , por 
¡un ió, "contra Al ic ia Reg i l ; defensor, se-
ño r Collantes; procurado^, s eño r Cuevas; 
ponente, s e ñ o r Temes. 
Día 14.—La del d i s t r i to del Oeste, por 
falsedad, contra Domingo Mal lo r i y 
otros; defensores, s eño re s A g ü e r o , S. 
Castro y T á n a g o ; procuradores, s e ñ o r e s 
Ansorena, Escudero y Roiz; ponente, se-
ñ o r Oui rós . 
Día 17.—El do S a n t o ñ a , por lesione^. 
Contra l í amón Rui / . ; defensor, señor-
Ruano: procurador, s eño r Cuevas; po-
nente, s eño r presidente. 
Día 18.—El de Castro U r d í a l e s , por le-
siones, contra Alvi i ro Criitiérrez y otros; 
defensor, señor Alvarez : procurador, se-
ño r Cuevas: ponente, s e ñ o r Qui rós . 
Días 00 y 21.—Fl del d is t r i to del Oeste, 
por inuerie por imprudencia, contra 
Constantino Parajes P a r d o ; defensores, 
señores Sánchez y Solano (R . ) ; procura-
dor, s eño r Ruano; ponente, s e ñ o r Te-
mes. 
Día 2 i .—El del d is t r i to del Este, por 
atentado, contra Pedro M a r t í n e z Dios; 
defensor, s eño r Esfeve; procurador, pe-
ñol- H íos ; ponente, s eño r Qui rós . 
Día 25.—Fl de Reinosa, por incendio, 
contra Donato F e r n á n d e z ; defensor, se-
ñ o r Se f i én ; procurador, s e ñ o r T o r r e ; 
ponente, s eño r Qu i rós . 
Día i'íi. — EI del misino Juzgado, por ro-
bo, contra Agapito Victoriano R o d r i 
K U " / . : dei'ensor, s eño r Ceballos procura-
dor, s eño r Ansorena; ponente, s eño r Qui-
rós. 
Días 27 y 28.—El del mismo Juzgado, 
por homicidio, contra Pedro Gómez Se-
co; defensor, s e ñ o r Ruano; procurador, 
señor Bisbal ; ponente, s e ñ o r Temes. 
l a Caridad J e ^ Santander. 
Fl inoviiniei i to del Asilo en el d ía de 
ay er, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 1.945. 
Asilados qne quedan en el d í a de 
hoy, 107. 
Ool TVIuTiicipio 
L a sesión de hoy. 
Orden del d í a para la ses ión ordinar ia ¡ • 
une ce lebra rá hoy nuestra 'Corpoiin i ' in ' Barómetro a O0 y al nivel del 
munic ipa l : mar 
Actas de las sesiones ordinar ias y ex- Temperatura al sol. 
anciano llamado Ignacio del Bío, (pie por 
allí t ransitaba. 
Fl mencionado señor tuvo que ser asis-
tido en la Casa'de Socorro de una eon-
tus ión con gran cmaloma. pasando luc 
go a su domici l io . 
Los dos pintores fueron denunriados 
por la ( luardia munic ipal . 
E n ruina-
Ayer m a ñ a n a se d e s p r e n d i ó parte del 
cielo laso que rodeaba la lucera de la 
casa n ú m e r o 11 de la calle de Segismun-
do Moret, e n c o n t r á n d o s e t a m b i é n agrie-
tadas las oaivdes de la escalera de citada 
casa, siendf) un peligro para los vecinos, 
por hallarse en ru ina . 
¡Agua va! 
•,Aiyor tarde fué- denunciada: una muje r 
l lamada Rosenda Vayas, que arrojo ,1 i , , 
v í a p ú b l i c a el contenido de un cubo de 
agua, mojando al caer a un iranseunle 
que pasaba por allí en aquel momento, 
el cual , como es natural , pro tes tó airada 
mente del proceder de la vecina de refe-
rencia. 
Servicios de la Cruz Roja 
Fu la po l ic l ín ica establecida en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas aver 
38. personas, no > cu m i b c j 
No hay garantía contra 
fl i ienza. 
;u posibilitjá'cl ''^ coger li 
La la Gri 
m o n 
por lo regular tienen su principió en un resfriado, 
Bn cuanto sospeche usiod que ha contraído un res-
inado, habrá ganado la mitad de la batalla si CONO-
C E el remedio más eficaz ([110 piwará su progreso co 
mo una muralla—si lo tenia a tiempo. 
Pudiera usted atrapar fin resfriado cuando se halla-
se lejos de una farmacia. I.a.s personas de buen cri-
terio se previenen contra los resfriados llevando con-
sigo 
Especialista en oídos, nar iz y garganta. 
Suspende su consulta hasta el (i de 
marzo. 
B l 7,,'.,: ;' 
PEDRO A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Nfc 
va, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c c 
Mmerado en comidas—Teléfono n ú m 1?,r 
•MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A 25 
Distrito del Este. 
Nacimientos: Varones, 2; he.mnras, 2: 
nefunciones: Ninguna. 
Mal í ' i n ó n i o s : Ninguno. 
Distrito del Oeste. 
Nacimientos: Varones 3- hembrus, l 
Defunciones: Ninguna. 
Matrimonios : .Ninguno 
conocido en todas partes omn el remedio de precau-
ción para los resfriados. Vsí nomo en un apuro una 
sábama mojada puede iniptdir el desarrollo de un gran 
incendio, dos o tres dosis de este lónico-laxativo-qui-
niua obrador de maravilla- expulsará el resfriado-que 
si se descuida abre a menudo el paso a la Influenza, 
la Pulmonía, Pleuresía, Reumatismo y a veces a la 
Tuberculosis. Cómprelo uí-!ed sin demora en cualquier 
farmacia. 
T H E S Y D N E Y R O S S C O M P A N V , "NEW Y O R K , U. S, 
Depositarios en Santander: Pérez de Molino y Compañía, droguería, 
fjg las Kscuelas y Wad-Ras, 3. 
Observaciones metereotógloae 
Día 25 dé febrero de 1919. 
8hrs. 
brá.Qi'dinarias ¡mier io rcs . 
ASUNTOS S O B B E LA MESA 
1,omisión de ObraS.—'Ratificar el aciim-
lo uega'ndo a don Angel Ema un terre-
no en el paseo de J o a q u í n Costa. 
Abonar a don J u l i á n F e r n á n d e z el im-
porte de las obras convenidas y no eje-
cutadas en el cernimiento de sn finca de 
la calle del Cubo. 
Comisión de Pol ic ía .—Acta de exáme-
nes pura nombrar subeapafaz de bombe-
ros. 
DKsn.VCFIO ORDINARIO 
Comisión de Hac ienda .—Rect i f i cac ión 
del p a d r ó n de vecinos. 
•Comisión de Obras .—Doña Constancia 
Pardo, i c r remren Ciriego. 
Don Luis Calzada, ' cons t rucc ión de un 
edificio on la calle de Ronifaz. 
Cuentas. 
C.omisióiude Po l i c í a .—Medidas que de-
ben adoptarse en el caso de que los ta-
bla] . ros sé declaren en huelga. 
Acta de subasta de cajones y puestos 
del mercado de la Esperanza. 
SECCION MARITIMA 
De arribada.--Durante el día dr ftyey 
cnir j i ron de arr ibada en nuestro puerto, 
por causa del mal tiempo, los vapores y 
veleros que h a b í a n salido anteayer y cjue 
por la misma causa p e r m a n e c í a n ' en es-
te puerto. 
Buques entrados. frArag&n»;, coñ car-
ga general. 
Buques salidos. Nini íuno. 






Cub.0 D r S | . " -
.\lad.a Md.a 
Temperatura m á x i m a al sol, 'i0,-i. 
Idem m á x i m a a la sombra, 14,0. 
Idem m í n i m a , 10,8. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayei 
8h hoy, 80. 
Lluvia en m i m en el mismo tiempo, 0,0. 
Evaporación en id . id. , 4,2. 
Idem a la sombra.. . 
Humedad relativa.. . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del vjonto. , . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar.. . . 
16 hrs. 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señoree 
Díaz, Odón y D'Hers. 
Platos especiales para regalos, la 
C O N F i T E R I A RAMOS.-San Fran-
ciscoo, 27. 
UCESOS DE AYER 
- V E N T A -
D E D I E Z Y OCHO P I E Z A S DE 
C A R R I L DE 6,22 M E T R O S DE 
LONGITUD CADA UNA Y 204 
K I L O S D E P E S O 
I N F O R M A R A N : 
Anunciador H í S P A N I A 
H e r n á n C o r t é s , 8 , 1. 
Las Ordenanzas. 
l 'or sacudir las alfombras a la vía pú-
blica en boras en qne está probibido, fué 
ayer denunciada por la l i ua rd ia munici-
pal la sirviente Knisa. Zor r i l l a , que babi-! 
ta en la casa n ú m e r o 3 de la calle dd 
W a d - R á s . 
Matadero. Beses mayores, 90; meno-
res. 861; con peso de ditm kilos. 
(lerdos, 6: con peso de 
Corderos. 111; con peso de 
Gratitud.—iCarmen Hamos, ba i l ándose 
bién b u e ñ a - p a r t e el doctor don Manuel 
del Valle. 
(..armen Hamos, sinceramente agrade-
cida, acude ¡i las columnas de los pe r ió 
dicos para l e s ü m o n i a r a diebos ilustres 
ductores su Kl'íilitnd eterna. 
Subasta rte grava.—La Alcaldía armn 
cia la subasla- de (juiniontos metros cú-
IHCOS de g i a \ a , con destino a las calles 
del l-.nsancbe. para el iba. 1 del p r ó x i m o 
mes de enero, Q lag doee de la m a ñ a n a , 
en el sa lón de actos púb l icos del excelen-
t ís í ipó Avi in tamienlo . 
I El presupuesto y pliego de coiulicione.1-
ê bül lau de manifiesto en el Negociado 
ae Ehsanche, a las boras de oficina. 
WlMl deÉ/0 U 
GARCIA, OPTICO, San Francisco, 16. 
< y ^ V A . I ^ Í T ^ 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
A L M A C E N DE VINOS 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 7M. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
M A N U E L M A R T I N E Z 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Av|«o8 a domicilio. -Te lé fono §et 
.gravemente enferma, casi de..salinciad;i 
Anciano atropellado, por la ciencia, fué asistida primerameir-
Ayer m a ñ a n a , dos obreros pintores, le por don Alberto \ ierna. 
Cobo Acebo, por disparo de a rma de fue- llamados Lorenzo Palomera y Marcel ino Este s eño r la r e c o m e n d ó a don Luis 
go ; defensor, s e ñ o r Qu in t ana l ; proen- F e r n á n d e z , c o n d u c í a n rodando por la Zor r i l l a , quien, con ap l icac ión de corrien 
Eombera; ponente, s e ñ o r Avenida de.los infantes don Carlos y do- les e léc t r icas y una sol ici iud. p.-rsonal CXT 
ñ a Luisa, un ba r r i l bastante grande de tremada, cons igu ió devolver .i Ciinuen 
mi atropellaron a un la salud perdida, en.jMiya,-obra toniii;,laui-
rador, s e ñ o r 
Temes. 
Día i . — E l del d is t r i to del Este, por in - p in tura , con 
jnr ias , contra Dolores ( ¡ómez ; defenso 
res, señores Gut i é r rez y M o l i n o ; procu-
radores, s eño re s Escudero y Ib'iscone-: 
ponente, s eño r Temes. 
Día ñ.—El del mismo Juzgado, por d i -
paro'de arma de fuego y lesiones, contra 
Manuel Laso Pardo: defensor, señor, 
Huano; procurador, s eño r Bisbal : hb 
nente, s eño r Presidente. 
Día G.—La del Juz-gado de Laredo, por 
d a ñ o s , contra F e r m í n U r i á r t e y otros; 
defensor, s e ñ o r Mateo; procurador, se-
ñ o r Cuevas: ponente, s eño r Temes. 
I ña 7.—El de S a n t o ñ a ; por d a ñ o s ¡con-
t r a ••Marcos F e r n á n d e z ; defensores, seño-
res Don y H o t í n ; . p r o c u r a d o r e s , s eño re s 
F.scudero y R í o s ; ponente, s eño r Temes. 
Día 10.—El del d is t r i to del Oeste, por 
incendio, contra Teodonnro G a r c í a ; de-
fensor, s eño r G a r c í a Obregón ; procura-
dor, señ-or Lombera ; ponente, s eño r Te-
¡HílfifTlK l 'Ml t t l l ' l IÍIHIÍ .íJBil 
Día 11.—El del mismo Juzgado, por ro-
bo, contra Miguel San Lmeter io : defen-
sor, s e ñ o r Nieto; procurador, señor Es 
cmicro; ponente, s e ñ o r presidente. 
Día 12.—El del d is t r i to del Este, por 
injur ias , contra Cris t ina I^ópez Mur ie-
das; defensores, s eño re s Barca y Sola-
no; procuradores, señores Ocboa y Tlslé; 
ponente, s e ñ o r Qu i rós . 
Día 12.—El del mismo Juzgado, por in- ' 
jnr ias , contra Luisa Cubas Colina: de 
P I N E D O 
siempre 
i el inanteni 
IXEDO 
!3 
A las C o m p a ñ í a s de los mlenwai 
ma RIOS, Atarazanas, 17. 
mm mmnm 
Cementos PORTU 
Cumpliendo lo dispuesto en Idi 
lutos de esta Sociedad, se oonvocafl 
ta general o rd inar ia de acfionislir 
cual se. c e l e b r a r á el d ía 27 del corr| 
a la hora de las ' cua t ro de h m 
la C á m a r a de Comercio de SauuuBRUA fel 
[tara t ra ta r de los asuntos seMktlo IIJOÍ 8 6 
la orden del d í a , que se inserta a i 
n u a c i ó n : 
ORDEN D E L DIA 
Aprobac ión de la Memoria, balai 
cuentas de 1918 y acuerdos sobre lo| 
m á s extremos del a r t í c u l o 29 df 1j 
fatutos. 
Santander, 12 de febrero de 1919.: 
ed Consejo de Adminis t rac ión , m 
tor gerente, Antonio de Huidohn.i 
R e í o l e r í a & J o y e r í a S i C 
C A M B I O D E M O N E 
P A S E O B E P E R E D A fMIHEUEl 
M I H O : 
Los espectácul 
SALA NARBON.—Temporadfl b\ 
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis.—.Estreno del [Ŵ  
segundo episodios de la interesan^ 
americana «Liber tad». 
P A B E L L O N NARBON.— 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis y media.—Estrejl 
oetaVa y ú l t ima jornada de «I-Oa 
gr ises» . 
mica.ca 
ESTUFA 
d é S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de laa cinco partos del mixüZti porque, toni-
fica, ayuda á las digeationes y abre el apotite, c u a n c1̂  !9ÍÍ •> M!. t 
E S T Ó M A G O t 
I N T E S T I 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 10 
(Palacio de la Equitativa.) 
VÓUi'"—^ 1 1 
CoipaaíaTrasmedíterráDea 
D E B A R C E L O N A 
9Í dolor de estómago, ta dispepsia, k s acedías, vómitos, i n ^ e . 
diarreas en niños y adultos que, á veces, ntternan con ostrañirntenta -
dilatación y úlcera de! estónraao oto. ES antmptirw 
De venta m m principales íarmacias del mundo v sn oerrsno. 
desde irné® gft' remiten fclíeto* i (tuler ks 0 Í 
(A;.-V-
nqeS sb habí 
L I N E A DE M A R R U E C O S 
Kl día ;! de marzo s a l d r á de "«te pucr 
lo |.Hra los de Cuvuna, Vi l laga ic ia , VigOj 
Tángier, Ceuta, Meli l la y los principales 
del M e d i t e r ' á n e o el vapor 
admitiendo carpa para dichos puertos. 
l 'ara m.is informes dir igirse "a"' su» rnn-
si^nntal'ios sefiores 
DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, 32 Teléfono 6-8S'-
Servicios public] 
S A N T A N D E R B I L B A O 
Salen de Santander: a las UK 
Llegan a Bilbao: a las 12.1K v ^ i 
Salen de Bilbao: a las 7,4o y l 
gan a Santander: a lag 11,38 y *: 
De Santander a MarWfti: a la". 
De M a r r ó n a Santander: a l»'' 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a" L i é r ^ a n e * : , ^ 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: í'^ 
11.20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a laf1' 
Orejo a Santander: á las 8.51 
SANTANDER L L A N E S 
Salidas de Santander: a la* i 
16,15 y 9.55, (Los primeros sigue? 
do.) ... 
Llegadas a Santander: a la* ' p 
16,28 y 20.34. (Lo* dos últid"5 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE 
Salidas de Santander: a ia_s 
Calida de Cabezón: u las 7.15 ''-J 
Juevee y domingos o d ías de 
Salida de Santander: a las 
da. de Torrelavega: a las 12.20' 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo.—Sale de S a n t a n d e r , » ¿ 
llepa a. M a d r i d , a las 8,40.—S« 
dr id . a las 17.25; llega a S«ns 
las 8. 
Mixto.—Sale de Sanwnder, a \ ¡ 
ga a Madr i r . a las 6 . 4 0 . - 8 ^ 
d r id . a las 7,16; llega a Sanatn" 
19.40. 
SANTANDER-ONTANEDA ^ 
Salidae de Santander: a la¿ ¡jf 
Salidat; de Ontaneda: a ¡as 
fcO'isuniido 
pe' Campe 








^ se puc, 
vahídos, 
.se convi 




Servicio a la carta y por cu 
Servicio esp léndido para 1)°° 
zo» y «lunchs». 
•^alón de té, chocolates, eto^ 
Sucursal ?n in terraza d«l 
• t P 0 8 
I'» 
E L - R C J E : E 3 L - 0 O A I S I T A S R O 
C T O R 
l O 
! ORDEN 
le donde 36 M 




Los CONFITES L A M B E R Jan H IÍIS v ías gén i to u r i n í i r i a s ei estado uormal, evitando el nao de las peUgros í s imae candelilla*, qui tan y cal-
mil n i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la froonencia de or inar , ¡os ún icos que cu ran radicalmente las estrecheces uretraJee, prostatitis, ure t r i t i s , 
ciái ' t is , catarros de la vejiga, cá lculos , incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota mil i i -ar) , etc. ! ¡.-i caja de Con-
fites Lamber, con la debida in s t rucc ión ,4 peseta*?. 
EL ROOB DEPURATIVO L A M B E R , inmfjorr ible reconetituyenie ant i s i í i l í i lco y r e í r e s c a n t e úe la sangre, cura completamente y radicalmente 
la sífilis y todas ?\is consecuencias. Impotencias, dolores de' los huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, pollucio-
hes, espennatorrea, herpo*'smo, a l buminu r i a , escrófulas , l infat ismo, l i n í o a d e m o n a , efiterilidad, neurastenia, etc., Un frasco de Roob depurativo 
Lamber, co|i la debida ' . i s t rucción, 3 pesetas. 
Para corresponden'-.a y consultas gra tu i tas t ambién por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, dir igirse: Medioamentoa LAM-
B E R , Cabe Claris, '••).—BARCELONA. 
De venta en c' .ntanrier. s eño re s Pé rez del Molino, y Compaflia, d r o g u e r í a . Plaza de las Escuelas, y d r o g u e r í a de. don Atilano Leal, Atara-
zanas, n ú m e r o K 
) E R 
P O S T A U 
ic ionera, 
s yC vigo. 
d e creer 
i r l e s tra* 







s te sabio 
t A G E N C I A (lo ^ng^l EMailOO do Pompas Fimebres — 
Üttica casa que posee ia severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alumbrado literior eléctrico. 
y i e faraón aatofüóvü, Horiiel 40 M „ ú traslado de cadáveres 
pROVEBOOK DE LAS SOCIEDADES «MUTUALIDAD MAÜBISTA», «CÍRCULO CATÓLICO 
OK OBREROS» Y «LA PÓSTUMA>.—SERVICIO AL SANTO IIOSPITAL, CASA DE CARIDAD 
Y EXPÓSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DK TODA CITASE KK CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTEU MEJORAS. 
ielasco, 6 (casa k los Jardines), 6 -Teléí 227 
Y O R A D E L A N T O 
ila siembra de semillas, es el método 
Mejon s semillas. (Uírminación m á s temiuana. Gran economía . Kliminación de tra-
ajo. Evita trasplantar y entresacar las planlas: 
[ÍFEUX ORTEGA (S. A . ) ; c a l l e d e B u r g o s , n ú m . I - S a n t a n d e r 
i r . 
d i a t a m e n > | 
l é d r - s e e l 
e n t i r á usf 
•manecer 
r por ' estal 
A no per-
¡ o . El más 
d u c i r una 
m e r ata> 
K , S. 
droguería,^ 
nlnT aciidido 
l i l i civil , noi 
na cluspa 
mes el día ai 
acieudn lumÉl 
icaria a lu cu 
idos unos 
ITRAMBASAlj 
Por la beiirf 
ibasa.íiias s| 
) del actual 1 
niel rus de j 
te a la (M 
inos, en e l | 
i-rea de SüÉ 
ir de las ga 
, fuerza, VM 
es del rotiOT 
EZON D E l l 
complicados i 
dia civi l M 
Sal han m 
Dosición "deí| 
la v i l la d(M 
I 
[uiel <"'(,1"t'3| 
•re/., ( ie .rv" 
rTez. de M 







Vapores correos españoles 
smm 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
El d í a 19 de marzo, a las tres de l a tarde, saldrá , de Santander el vapor 
A L F O N S O X I I 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para Habana solamente. * 
PRECIO D E L PASAJE KN TERCERA O R D I N A R I A 
Para Habana. 310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
En s a l d r á de Santander el vapor 
j u r a tniusbordar en Cádiz al \ apo r 
infanta Isabel de Borbón 
j a ia u i iuuar ompaftlA, a d m i t í « a d o p a t A j » y « a r f a e«n ¿ « i t l n o a Mea^T ' .á»» ,• 
' i a c n o » Ai re t . 
i •*.>.*.«. aiat !2í»X3i« dilirí¿'..i.'&« a s e » t4i¡alafia¿«.ria-É so &ísiiiJL>ÁtiS w i c r ^ i '• ' 
NO BUSQUE: USTE O M L̂SI 
.PROCURE SE ENCUEN ¡ R E EN SU T A L L E R 
E rw A . 
MARCA R E G I S T R A D A NUMERO 23.323. 
ledra natriral silícea clasificada 
p a r a t o c i o s u s o s i n d u s t r i a l e s . 
¡/ SOLICITAN CATALOGO HACIENDO REFERENCIA A ESTE ANUNCIO 
Correspondencia: ONE NA - S A N T A N D E R 
se puede desatender esta indlspoai 
|"as. vahídos, nerviosidad y otras consec 
írnv86 Conv'olta cn graves enfermedad 
I ' SO" el remedio tan sencillo como se 
j'iostrririf, en los 35 a ñ o s de éxito efecien 
f0 de las funciones naturales del vien 
Y Reacia. P í d a n s e propectos al autor, 
vende en Santander en la droguer 
ción sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
uencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
Los polvos regularizadores de R I N -
¿ ú r p para combatir la , s egún lo tiene dc-
léj regularizando perfectamente el ejerci-
tre. No reconocen r iva l en su benignidad 
M iiINCOxN, famiac ia .—BILRAO. 
n de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
L I N E A SK SUQA V MEJiOÜ 
serviciu menuai, lal lendo de Bllb&o, le Santander, d t u jun j d« Lvr%hA 
jara Habana y Veracruz (eventaal). Salif iai de Veracmz «(ventua!) y de Haban* 
oara Corufta Cijón y Santander. 
L I N E A B E NEW YORK CUBA ME¿í©0 
Servicio mensual Baliendo de Barcel' na, de Valencia, de M á l a g a j de C*4-if 
liara rsew York, Habana y Veracruz ;eventual). Regre»o d* Veracrax (é"9«D 
Í-HOD T de Hatwiim, con escala en New York. 
c i N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio meuemai, saliendo de Barcelona, de Valeacia, de M á l a g a y de C4.JU, 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Sal ida» d ' 
co lón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra. Puerto Rico. Canaria? 
Cádiz y Barcelona 
L I N E A B E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a ei á y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Air^s, e m p r e ñ d i e u d o e! Tiaj* 
le regreso de Buenog Aires el d ía 2 y le Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, L o r u ñ a j Vigo, uara 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo v Buems Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so doede'Buenos Aires pa l a Montevideo. Santos Río J ane 'nv r a n a r i . i » . v ^ o . Co 
nif ia . Cijón, Santander y Bilbao. • 
L I N E A B E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, df Alicante.y e C á á n , 
para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palm.* y puertot d t 
Canarias y de la P e n í n s u l a ind icada» en el viaje de ida. 
Ademá* de lo» indicado» servicios, la. Compañía Trasat lánl ica llene «itableel 
Jos loe especiales de los puertos del Mediitorráneo a New York, puertos de] Cantá-
brico a New York y la línea de Barcelona a Pilipina*, cuyae talidas no son aja? 
y se anuDCiarái> oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten c a r g a en las condiclonei más favorable» y paAAjer-^*. t 
-julenes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado comn ha teri 
ditado en »a dilatado servicio. 
TodOfl los vaporee tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y s« eipideu p a s a j e » p a r a loáo* lo* paenosdsi ai»L 
do servidot por l íneas regulares. 
¡ s o s a ' i S o l u c i ó n 
de arcionif1 
p' un d i v i f 
? d.- i n « 
ación, l ' ^ í 
s d.> in 
,- en l o s m 
'bri-rn de. 
,ro R. La88" 
lu/ . cn la,u. 
VíDt*j& el bicarbonato en todo» B«« 
JJ»—Caja: 0.50 peseta* 
Nuevo preparado compuesto de 
^carbonato de sosa purísimo de 
•Alicia de anís. Sustituye con gran 
MPOSÍTO: BOOTOR B E N E D I B T O , t a n l ir i i«r«l« , núm. 11—MBarM 
I1« ""rita en l a i pricipales farmacias de España, 
EN SANTANDER: Pérs t del Mollnt y Cempañla 
de glieero-íosfato de cal de C R E O 
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró 
nlcos, bronquiti' y debilidad gen» 
ra l—Precio: B,B0 pesetas. 
BE»-" 
LOCION PARA 
A BASE DE LAVONA 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Iwipide la ca ída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye i » «aspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos ¿av^uBve. la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepamuo d e b í a de pres idi r siempre * 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que henuosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le « i r i b u y e n . 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indxcu el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pere» niel Mol ino y C o m p a ñ í a . 
v̂W I 
F A B R I O A E i T A L L A R , B I S E L A R Y R R E 8 T A U R A P 7 0 B A « L A S I D E L U N A S . 
i f t r E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE S » S E S E A , G U A 3 R 0 S GRA-
DOS Y MOLDARAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
D K S P A S H O : Amé* EtMlnKte, r ú m . 4—T«léfonn 1-23.--F ABRIS A: C*rvari«t. 1 i . 
S B I I V I D I D PERMAMDMTt 
| Unica^caaa en esta cindad^De•.dispone de un Imjoso COÜHE 
g ESTUFA.—Gran F U R G O N - F U N E B R E AUTOMOVIL, para 
traslados de cadávertíc. ¡J 
I ALAMQI9A t»«fWDBAr RÉBL t i , DftJiM f tMtímu^.m. tstéftífta ^ r . 
LLERA 
Con&umido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les d«s Korte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue 
sa y Ditas Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s a u»r4>or, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y ou^o Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al « « rd i f í por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.— Menudos para f raguas .—AíUtai ierados . -^Cok para uwos 
m e t a r l ú g i c o s y domés t icos . . • 
H á g a n s e los pedidos a la 
l i 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l lon 
so X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijo? de Angel « ^ r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Españoia . . .—VALENCIA, San Rafael 
Tora l . 
Para o í ros informes y precios d i r i g i r l e a las oficlá»»s de la 
I 0 S I 8 D A » HULí E R A KSPAWOLA 
1? 
Lae anllguas p*8t1Hae p^ctoralst d« Filncón, ian conocidas y usadas por «1 pú 
ilico eantanderlno, por su briBaats rssul ido para combatir la tos y fcfeccionef A* 
írargantiv se hallan de venta en la droguería de Pérei dsl Molino, SB U ds V i 
\ lTkncM T C».lvo y «n '* farmacia de F.rasun. 
S E S E N T A UENTIMOS GAJA 
E L R E M E D I O MÁS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S » son las 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan i j ^ |P|f| ó s o f o c a c i ó n , usen u 
igarrillos antiasmáticos y los Papeles azoados del Dr. Andreu, 
r lo ca lman al acto y ¡ .ormi t f i i descansa; . ' lurante la noche. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGO MAS QUE 
NADIE 
J u a n de Herrera, « 
^ R A f T í i A U T H 
rta uaeiadatío tu d«mlel l l t a i» «A 
'« San Jo*é, númaro 1. .aacu««9«. 
Ofrece al público 
la f ábr ica de bordados, Ruamayor, nú 
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas.y toda clase de cortinajes fabri 
oadoa a la medida. 
Presupuesto, económicos Se pasa el 
muestrario a domícili-v 
cuaaernac 
• A N I E L C O N Z A L E Z 
OaHfl de San José, numere t, hajo. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fraguu 
J U L I A N B U 8 T A M A N T E (S. en 0.) 
Cervantes, 4. 
PIENSOS Y PAJA 
N U E V O A L M A C E N 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta (Jasa r e ú n e condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
brir vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Palencia)-
A. 1 m o n e ti a. 
Procedente de una de las m á s Impoi-
tantes casas de le localidad, vendo l í iae 
bles Inmejorables. 
r r o a r á n : Velasco, l? , bmfá. 
pequeño establecimiento dé u l t r a m a r i -
nos, en buenas -condiciones. 
In fo rmaran , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
¿Tose usted? 
¿Tiene CATAKRO, P O N Q i m R A , 
BRONQUITIS , OPRESION D E 
PECHO O EXPEC TORA CON D I -
CU LTAD? 
Tome hoy mismo el infalible 
P U L M O G E N O L 
del doctor Cuerda 
c e s a r á n todas sug molestias y ''Vi-
t a r á LA C R I P E y LA TUBERCU-
LOSIS., Premiado con M E D A L L A 
DE ORO. DIPLOMA DE HONOR 
y GRAN PREMIO. 
Erasco de jarabe.- -i pesetas. Cuja 
de i só inpnmidoe. 1,25, en todas W& 
farmacias, y en las . d r o g u e r í a s Éj 
Póroz de! Mol'ino y rTornazába ' , 
Vclasco, n ú m ro 13. 
S E V E N D E 
armar io tres lunas, lavabo, si l lería y al 
fombra tapiz. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
M O T O R E S 
de combastibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. ? 
a *6 HP, y de 1.000 á '20.000 | 
pesetas 
Vende H . P E L A Y O . -Cas- I 
tro Urdiales. 
Vendo o arriendo 
cabana y casa grande; 316 carros prado, 
cerca es tac ión y t r a n v í a . Al ihacén para 
vinos. 
I n f u r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
musmam MAQUINAS DE C O S t R 
STUZO) & 
paVa bod<| 
Lealtad, 2 , dupl icado 
iel te la m mil de Mal. Manuel Lamz Leal tad , 2, dupl icado W i del tolel de la señora «luda de Hedí). 
acreditadishna casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca WERTHEIM, las mejores del mundo. 
(M I t 
